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FDPELR GH U￿JLPHQ \ VRVWHQLELOLGDG
D ODUJR SOD]R GH OD SRO—WLFD
ILVFDO= HO FDVR GH HVSD￿D-
Pduldp Fdpduhur/ Ylfhqwh Hvwhyh | Fhflolr U1 Wdpdulw--
ZS0DG <<048
Fruuhvsrqghqfld d Ylfhqwh Hvwhyh= Xqlyhuvlwdw gh Ydoºqfld
Idfxowdg gh Flhqfldv Hfrq￿plfdv | Hpsuhvduldohv
Dsduwdgr R￿fldo 553391 793:4 Ydohqfld
Who1= <96 ;5; 68; 2 Id{= <96 ;5; 687 2 h0pdlo= ylfhqwh1hvwhyhCxy1hv1
Hglwru= Lqvwlwxwr Ydohqfldqr gh Lqyhvwljdflrqhv Hfrq￿plfdv/ v1d1
Sulphud Hglfl￿q Mxqlr 4<<;
LVEQ= ;707;504;4<04
Ghs￿vlwr Ohjdo= Y0559904<<;
Orv grfxphqwrv gh wudedmr gho LYLH riuhfhq xq dydqfh gh uhvxowdgrv gh odv
lqyhvwljdflrqhv hfrq￿plfdv hq fxuvr/ frq remhwr gh jhqhudu xq surfhvr gh glvfxvl￿q
suhyld d vx uhplvl￿q d odv uhylvwdv flhqw￿￿fdv1
bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
- Od lqyhvwljdfl￿q vh kd srglgr uhdol}du judfldv d od ￿qdqfldfl￿q gh orv
sur|hfwrv gho Sodq Qdflrqdo gh L.G/ SE<703<880FR5034 | 35 | gho Surjudpd
gh D|xgdv d od Lqyhvwljdfl￿q gho Lqvwlwxwr Ydohqfldqr gh Lqyhvwljdflrqhv
Hfrq￿plfdv1
-- P1 Fdpduhur= Lqvwlwxwr gh Hfrqrp￿d Lqwhuqdflrqdo | Xqlyhuvlwdw
Mdxph L/ Y1 Hvwhyh | F1 Wdpdulw= Lqvwlwxwr gh Hfrqrp￿d Lqwhuqdflrqdo |
Xqlyhuvlwdw gh Ydoºqfld1
4FDPELR GH U￿JLPHQ \ VRVWHQLELOLGDG
D ODUJR SOD]R GH OD SRO—WLFD
ILVFDO= HO FDVR GH HVSD￿D
Pduldp Fdpduhur/ Ylfhqwh Hvwhyh | Fhflolr U1 Wdpdulw
UHVXPHQ
Hq hvwh wudedmr vh frqwudvwd od vrvwhqlelolgdg gh od sro￿wlfd ￿vfdo hq od
hfrqrp￿d hvsd￿rod sdud ho shulrgr 4<9704<<9 xwlol}dqgr ho sodqwhdplhqwr
wh￿ulfr sursxhvwr hq Txlqwrv +4<<8,1 Ghvgh ho sxqwr gh ylvwd hps￿ulfr/ od
qryhgdg gho hvwxglr udglfd hq od xwlol}dfl￿q gh qxhydv w￿fqlfdv gh frlqwh0
judfl￿q txh uhfrjhq od srvlelolgdg gh fdpelrv hvwuxfwxudohv/ wdqwr hq odv
uhodflrqhv gh odujr sod}r frpr hq orv sdu￿phwurv gh frlqwhjudfl￿q1
Sdodeudv fodyh= vrvwhqlelolgdg/ sro￿wlfd ￿vfdo/ frlqwhjudfl￿q/ fdpelr gh
u￿jlphq1
Fodvl￿fdfl￿q MHO= H93/ I74/ Q431
DEVWUDFW
Lq wklv sdshu/ wkh Vsdqlvk ￿vfdo srolf| vxvwdlqdelolw| lv whvwhg iru wkh
shulrg 4<9704<<91 Wkh wkhruhwlfdo iudphzrun xvhg lq wklv sdshu gudzv iurp
Txlqwrv +4<<8, zkhuh d glvwlqfwlrq ehwzhhq zhdn dqg vwurqj frqglwlrqv iru
gh￿flw vxvwdlqdelolw| lv srlqwhg rxw1 Iurp dq hpslulfdo srlqw ri ylhz/ qhz
frlqwhjudwlrq whfkqltxhv doorzlqj iru vwuxfwxudo euhdnv lq wkh orqj0uxq uh0
odwlrqvklsv dv zhoo dv lq wkh frlqwhjudwlrq sdudphwhuv duh lpsohphqwhg lq
rughu wr uhdfk d ghhshu lqvljkw1
Nh| zrugv= vxvwdlqdelolw|/ ￿vfdo srolf|/ frlqwhjudwlrq/ uhjlphq vkliwv1
MHO Fodvvl￿fdwlrq= H93/ I74/ Q431
54 Lqwurgxffl￿q1
Od shuvlvwhqfld gh g￿￿flw ￿vfdohv | od dfxpxodfl￿q gh ghxgd s￿eolfd sdud vx
￿qdqfldfl￿q hq od pd|ru￿d gh orv sd￿vhv lqgxvwuldol}dgrv gxudqwh orv ￿owlprv
txlqfh d￿rv/ kd dfhohudgr ho ghedwh dfdg￿plfr hq od olwhudwxud hfrq￿plfd
wh￿ulfd | hps￿ulfd hq uhodfl￿q d od srvlelolgdg gh txh orv jrelhuqrv sxhgdq
pdqwhqhu vx sro￿wlfd ￿vfdo hq ho ixwxur vlq ulhvjr gh lqvroyhqfld1 Hq ho fdvr
gh orv sd￿vhv plhpeurv gh od Xql￿q Hxurshd ho lqwhu￿v gho whpd kd vlgr pd|ru
vl fdeh/ gdgd odv h{ljhqfldv ￿vfdohv lpsxhvwdv sru ho Wudwdgr gh Pddvwulfkw
hq uhodfl￿q d orv g￿￿flw ￿vfdohv | orv vwrfn gh ghxgd s￿eolfd qdflrqdohv/ hq
od irupd gh o￿plwhv lpsxhvwrv frpr frqglfl￿q sdud od sduwlflsdfl￿q hq od
Xql￿q Hfrq￿plfd | Prqhwduld +XHP,1
Dxqtxh od sro￿wlfd ￿vfdo h{sdqvlyd sxhgh vhu vrvwhqleoh hq ho fruwr sod}r/
od srvlelolgdg gh txh hq ho odujr sod}r ho jrelhuqr qr sxhgd kdfhu iuhqwh d orv
sdjrv gh vx ghxgd dfxpxodgd sxhgh vhu fxhvwlrqdgd vl orv g￿￿flw s￿eolfrv vh
frqylhuwhq hq shuvlvwhqwhv1 Gdgr ho lpsdfwr ixqgdphqwdo gh od ￿qdqfldfl￿q
gh g￿￿flw shuvlvwhqwhv vreuh od dfxpxodfl￿q gh od ghxgd/ orv wlsrv gh lqwhu￿v
qrplqdohv | uhdohv | ho fuhflplhqwr hfrq￿plfr/ ho sureohpd gh vl od vhqgd
whpsrudo gh orv g￿￿flw | ghxgd s￿eolfrv vrq vrvwhqleohv hq ho odujr sod}r/
frqvwlwx|h xqd suhrfxsdfl￿q lpsruwdqwh wdqwr sdud orv jhvwruhv gh od sro￿wlfd
hfrq￿plfd frpr sdud orv djhqwhv hfrq￿plfrv1
Gxudqwh od ￿owlpd g￿fdgd vh kd ghvduuroodgr xqd yroxplqrvd olwhudwxud
vreuh f￿pr hydoxdu od vrvwhqlelolgdg gh od sro￿wlfd ￿vfdo | od vroyhqfld gho
jrelhuqr1 Ghvgh ho duw￿fxor vhplqdo gh Kdplowrq | Iodylq +4<;9,/ rwurv
wudedmrv wh￿ulfrv | hps￿ulfrv kdq uhdol}dgr qxhydv dsruwdflrqhv d od fxhvwl￿q1
Hqwuh rwurv/ fdeh ghvwdfdu orv hvwxglrv gh Wuhkdq | Zdovk +4<;;,/ Nuhphuv
+4<;;/ 4<;<,/ Zlofr{ +4<;<,/ Kdnnlr | Uxvk +4<<4,/ Kdxj +4<<4,/ Vplwk |
]lq +4<<4,/ Exlwhu | Sdwho +4<<5, | Zlfnhqv | Xfwxp +4<<6,1 Hvwd o￿qhd gh
lqyhvwljdfl￿q kd xwlol}dgr frpr edvh gh sduwlgd od uhvwulffl￿q suhvxsxhvwduld
lqwhuwhpsrudo gho jrelhuqr +USLJ, | odv vxevljxlhqwhv surslhgdghv hvwrf￿vwlfdv
gh odv vhulhv lpsolfdgdv/ surslhgdghv txh suhvxsrqhq xqdv frqglflrqhv qhfhvduldv
|2r vx￿flhqwhv txh jdudqwl}dq ho fxpsolplhqwr gh od USLJ hq w￿uplqrv gho
ydoru suhvhqwh1
Sdud ho fdvr hvsd￿ro/ od hylghqfld hps￿ulfd txh xwlol}d hvwd phwrgrorj￿d
sdud hydoxdu od vrvwhqlelolgdg gh od sro￿wlfd ￿vfdo/ vh sxhgh hqfrqwudu hq
orv uhflhqwhv hvwxglrv gh Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw +4<<6, | Fdpduhur/
Hvwhyh | Wdpdulw +4<<7,/ lqfox|hqgr r qr od srvlelolgdg gh txh ho jrelhuqr
6sxhgd rewhqhu lqjuhvrv suryhqlhqwhv gho vh￿ruhdmh r dshodfl￿qdoedqfr fhqwudo/
uhvshfwlydphqwh1 Hq ho sulphur gh orv hvwxglrv vh dgplwh od vrvwhqlelolgdg/
plhqwudv txh qr rfxuuh or plvpr hq ho vhjxqgr1
Od pd|ru￿d gh orv hvwxglrv hps￿ulfrv txh kdq xwlol}dgr hvwh hqirtxh
hqfxhqwudq hylghqfld gh qr vrvwhqlelolgdg gh odv sro￿wlfdv ￿vfdohv hq ho odujr
sod}r/ do ghwhfwdu whqghqfldv hvwrf￿vwlfdv hqorv gdwrv gh odv vhulhv whpsrudohv
lpsolfdgdv hq od USLJ1 Ghvgh ho sxqwr gh ylvwd hfrq￿plfr/ hoor vljql￿fdu￿d
txh orv vkrfnv wlhqhq hihfwrv shupdqhqwhv vreuh orv ydoruhv ixwxurv gh odv
yduldeohv ￿vfdohv |/ sru or wdqwr/ lpsolfdu￿d od lqvroyhqfld gho jrelhuqr hq ho
ixwxur1
Qr revwdqwh/ rwur wlsr gh hvwxglrv txh hqfxhqwudqhylghqfld gh qr vrvwhqlelolgdg
ghulydgd gh frpsrqhqwhv ghwhuplqlvwdv gh odv vhulhv/ wdohv frpr fdpelrv hq
od phgld/ fdpelrv hq od whqghqfld +r dperv,/ r txh uhfkd}dq od h{lvwhqfld
gh frlqwhjudfl￿q hqwuh odv vhulhv lpsolfdgdv +vlq frqwudvwdu od h{lvwhqfld
gh fdpelrv hvwuxfwxudohv hq od uhodfl￿q gh odujr sod}r,/ srgu￿dq frqgxflu
d frqfoxvlrqhv huu￿qhdv1 Hq hihfwr/ vl vh wlhqh hq fxhqwd wdohv fdpelrv
hvwuxfwxudohv hqorv frpsrqhqwhv ghwhuplqlvwdv/ ￿vwrv srgu￿dqhvwdu lqglfdqgr
txh od vrvwhqlelolgdg hv wrgdy￿d srvleoh/ r txh od qr vrvwhqlelolgdg kd vlgr
suryrfdgd sru fdpelrv gh u￿jlphq gh sro￿wlfd hfrq￿plfd ￿wudqvlwrulrv￿1 Hq
hvwh ￿owlpr fdvr/ ho sholjur gh lqvroyhqfld sxhgh vhu frpshqvdgr frq xq
dmxvwh ￿vfdo dsursldgr1
Hosurs￿vlwrgh qxhvwur wudedmr hv whqhuhqfxhqwd hvwd srvlelolgdgdpsoldqgr
sdud od hfrqrp￿d hvsd￿rod orv wudedmrv suhylrv gh Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} |
Wdpdulw +4<<6, | Fdpduhur/ Hvwhyh | Wdpdulw +4<<7, hq grv gluhfflrqhv1
Hq sulphu oxjdu/ ghvgh ho sxqwr gh ylvwd wh￿ulfr vh h{wlhqgh ho dq￿olvlv
gh od vrvwhqlelolgdg gh od sro￿wlfd ￿vfdo hq xq vhqwlgr ￿ixhuwh￿ r ￿g￿elo￿/ wdo
| frpr kd sursxhvwr uhflhqwhphqwh Txlqwrv +4<<8,1
Hqvhjxqgroxjdu/ hq ho whuuhqrgh odv w￿fqlfdv gh frqwudvwdfl￿qxwlol}dgdv/
vh h{wlhqgh ho dq￿olvlv suhylr hq xqd y￿d1 Uhvxowd kdelwxdo hq odv dsolfdflrqhv
hps￿ulfdv dgplwlu od srvlelolgdg gh lqvroyhqfld +vroyhqfld, gho jrelhuqr do
uhfkd}du +dfhswdu, odv uhodflrqhv gh odujr sod}r hqwuh odv yduldeohv lpsolfdgdv
hq od USLJ/ xwlol}dqgr sdud wdo ￿q whvw hvw￿qgdu gh frlqwhjudfl￿q txh qr
uhfrjhq od srvlelolgdg gh uxswxudv1 Hq oxjdu gh hoor/ hq ho suhvhqwh wudedmr vh
frqwudvwd od suhvhqfld gh fdpelrv gh u￿jlphq gh sro￿wlfd hfrq￿plfd phgldqwh
od ghwhffl￿qgh ghvsod}dplhqwrv hqorv sdu￿phwurv txh fdudfwhul}dqoduhodfl￿q
d odujr sod}r |2r gh fdpelrv hvwuxfwxudohv hqod sursld uhodfl￿qgh frlqwhjudfl￿q1
Edmr hvwh sodqwhdplhqwr/ vh xwlol}dq orv frqwudvwhv sursxhvwrv sru Kdqvhq
+4<<5, |/ p￿v uhflhqwhphqwh/ sru Juhjru| | Kdqvhq +4<<9d/ 4<<9e,1
75 Od Uhvwulffl￿q Suhvxsxhvwduld Lqwhuwhpsrudo gho
Jrelhuqr | od frqglflrqhv gh vrvwhqlelolgdg gh
od sro￿wlfd ￿vfdo1
514 Frqglflrqhv gh vrvwhqlelolgdg hq wudedmrv suhylrv1
Sru xqd odgr/ vljxlhqgr d Kdnnlr | Uxvk +4<<4,/ sdud fdgd shulrgr dqxdo
w/ ho jrelhuqr hvw￿ vxmhwr d xqd uhvwulffl￿q suhvxsxhvwduld/ txh hq w￿uplqrv
uhdohv ylhqh gdgd sru od h{suhvl￿q4=
￿e| @ j| . u|e|3￿ ￿￿| +4,
grqgh j| uhsuhvhqwd orv jdvwrv s￿eolfrv uhdohv qhwrv gh lqwhuhvhv gh od
ghxgd> ￿| vrq orv lqjuhvrv lpsrvlwlyrv hq w￿uplqrv uhdohv> e| hv ho vwrfn gh
ghxgd s￿eolfd hq w￿uplqrv uhdohv |/ sru ￿owlpr/ u| hv ho wlsr gh lqwhu￿v uhdo1
Sru ho prphqwr/ vh vxsrqh txh fdgd xqd gh odv vhulhv ruljlqdohv kd vlgr
gh dfwdgd sru ho plvpr ￿qglfh gh suhflrv gh od hfrqrp￿d/ S|
51 P￿v dghodqwh
vh sodqwhdu￿ od frqyhqlhqfld gh suhvhqwdu odv yduldeohv qrupdol}dgdv sru
ho SLE uhdo/ |d txh hoor prgl￿fd od lqwhusuhwdfl￿q gh od USLJ | gh odv
frqglflrqhv gh vrvwhqlelolgdg1
Sru rwur odgr/ vljxlhqgr d Txlqwrv +4<<8,/ vl vh vxsrqh txh ho wlsr gh
lqwhu￿v uhdo/ u|/ hv hvwdflrqdulr douhghgru gh vx phgld/ u/ hqwrqfhv +4, vh
wudqvirupd hq od vljxlhqwh h{suhvl￿q=
e| ￿+4 .u,e|3￿ @ j| .+ u| ￿u,e|3￿ ￿ ￿| +5,
Sru rwud sduwh/ ho jrelhuqr hvw￿ vxmhwr d lg￿qwlfd uhvwulffl￿q sdud ho
shulrgr w.4/ w.5/111/ sru or txh odv uhvwulfflrqhv suhvxsxhvwduldv gh fdgd
4D hihfwrv gh idflolwdu od h{srvlfl￿q/ vh vxsrqgu￿ txh ho jrelhuqr hplwh w￿wxorv gh xq
vror shulrgr gh pdgxudfl￿q1 Dghp￿v/ vh frqvlghud txh ho jrelhuqr qr sxhgh kdfhu xvr
gh lqjuhvrv sru vh￿ruhdmh1 Ho prghor frpsohwr frq vh￿ruhdmh sxhgh yhuvh frq ghwdooh hq
Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw +4<<6, | hq Wuhkdq | Zdovk +4<;;,1
5Od lqwhusuhwdfl￿q gho wlsr gh lqwhu￿v hq od h{suhvl￿q +4, ghshqgh gh f￿pr vh plgdq
orv jdvwrv h lqjuhvrv s￿eolfrv1 Fxdqgr hvwdv yduldeohv vh suhvhqwdq hq w￿uplqrv qrplqdohv/
u| hv ho wlsr gh lqwhu￿v qrplqdo> fxdqgr odv yduldeohv vrq uhdohv> hqwrqfhv u| hv ho wlsr gh
lqwhu￿v uhdo> fxdqgr vrq uhdohv | vrq qrupdol}dgdv sru ho SLE uhdo/ u| hv ho wlsr gh lqwhu￿v
uhdo phqrv od wdvd gh fuhflplhqwr uhdo gho SLE/ k|> sru ￿owlpr/ vl odv yduldeohv vrq uhdohv
| kdq vlgr qrupdol}dgdv sru od sreodfl￿q wrwdo/ u| hv ho wlsr gh lqwhu￿v uhdo phqrv od wdvd
gh fuhflplhqwr gh od sreodfl￿q/ q|1
8shulrgr lqglylgxdo vh sxhghq djuhjdu lqwhuwhpsrudophqwh1 Gh hvwh prgr/
vxsrqlhqgr txh ho wlsr gh lqwhu￿v uhdo hvshudgr qr hv frqvwdqwh/ wrpdqgr
h{shfwdwlydv vreuh ho ydoruhvshudgr hqod h{suhvl￿q+5, | uhvroylhqgr uhfxuvlydphqwh








frq ￿ @ +4 . u,3￿ | Jo
| @ j| .+ u| ￿ u,e|3￿/rjw| @ j| . u|e|3￿ frq ho
wlsr gh lqwhu￿v uhdo hvwdflrqdulr douhghgru gh xqd phgld fhur1
Frq ho remhwr gh idflolwdu od frqwudvwdfl￿q hps￿ulfd srvwhulru/ hv srvleoh









grqgh od h{suhvl￿q +7, vh rewlhqh xwlol}dqgr +4, | dsolfdqgr ho rshudgru
gh sulphudv glihuhqfldv d +6,1
Edmr od kls￿whvlv gh htxloleulr lqwhuwhpsrudo gho suhvxsxhvwrgho jrelhuqr/
ho vhjxqgr w￿uplqr gh od sduwh ghuhfkd gh +7, ghehu￿ vhu fhur sdud hylwdu
txh ho jrelhuqr sxhgd ￿qdqfldu frqwlqxdphqwh vx g￿￿flw frq qxhyd ghxgd/
sru hmhpsor/ phgldqwh xq hvtxhpd gh Srq}l1 Gh hvwh prgr/ vl vh lpsrqh od
uhvwulffl￿q gh vroyhqfld +qr h{sorvlylgdg gho qlyho gh ghxgd, r frqglfl￿q gh




r/ dowhuqdwlydphqwh/ hq w￿uplqrv gh +6, txh=
H| olp
￿<"
￿￿n￿e|n￿ @ 3 +9,
Hq hvwh fdvr/ sru hmhpsor/ vl vh fxpsoh +9,/ od USLJ r od vrvwhqlelolgdg





h{suhvl￿q txh lpsolfd txh sdud hylwdu ixwxurv sureohpdv gh lqvroyhqfld
ho jrelhuqr gheh jdudqwl}du txh ho ydoru fruulhqwh gh phufdgr gho vwrfn
dfwxdo gh od ghxgd s￿eolfd/ e|/ vhd ljxdo do ydoru suhvhqwh ghvfrqwdgr gh
orv vxshu￿ylw fruulhqwhv | ixwxurv gho suhvxsxhvwr gh fdu￿fwhu sulpdulr/
+￿|n￿ ￿ jw|n￿,1
Ho surfhglplhqwr kdelwxdo xwlol}dgr hq od olwhudwxud sdud yhul￿fdu ho
fxpsolplhqwr gh od frqglfl￿q +9, kd vhjxlgr grv fdplqrv sdudohorv6=
41 elhq frqwudvwdu od hvwdflrqdulhgdg gh od sulphud glihuhqfld gho vwrfn gh
ghxgd s￿elfd/ ￿e|1
51 frqwudvwdu od hvwdflrqdulhgdg gh od sduwh ghuhfkd gh od h{suhvl￿q +7,/
+jw|￿￿|, r/ dowhuqdwlydphqwh/ lpsrqhu xq yhfwru gh frlqwhjudfl￿q hqwuh
odv grv yduldeohv +4/ 04,*/ hq xqd uhjuhvl￿q gh odujr sod}r gho wlsr7=
￿| @ ￿ . ￿jw| .%| +;,
| frqwudvwdqgr dglflrqdophqwh txh ￿ @ 41
Sru rwud sduwh/ Kdnnlr | Uxvk +4<<4, pxhvwudq/ d glihuhqfld gh rwurv
wudedmrv +y￿dvh Wuhkdq | Zdovk +4<;;/ 4<<4,,/ txh od frqglfl￿q a ￿ @4
hv wdq v￿or xqd frqglfl￿q ￿suredeohphqwh￿ qhfhvduld sdud jdudqwl}du ho
fxpsolplhqwr hvwulfwr r ￿ixhuwh￿ gh od h{suhvl￿q +8,1 Dowhuqdwlydphqwh/ hoorv
pxhvwudq txh od frqglfl￿q ￿ixhuwh￿ r qhfhvduld txh jdudqwl}dod vrvwhqlelolgdg
gh od vhqgd whpsrudo gho g￿￿flw s￿eolfr +hv ghflu txh +8, | +9, vh fxpsohq,
hv greoh= l, gheh h{lvwlu frlqwhjudfl￿q hqwuh ^￿|>jw |‘> ll, |/ dghp￿v/ 3 ? a ￿ ￿41
515 Frqglflrqhv ixhuwhv | g￿elohv gh vrvwhqlelolgdg gh od sro￿wlfd
￿vfdo1
Txlqwrv +4<<8, fruuljh | h{wlhqgh od dqwhulru olwhudwxud wh￿ulfd vreuh od
vroyhqfld gho jrelhuqr hq ho odujr sod}r/ glvwlqjxlhqgr hqwuh frqglflrqhv
6Y￿dvh do uhvshfwr orv wudedmrv gh Fdpduhur/ Hvwhyh | Wdpdulw +4<<7, | Hvwhyh/
Ihuq￿qgh} | Wdpdulw +4<<6,1
7Edmr ho vxsxhvwr gh txh wdqwr jw| frpr ￿ | vrq yduldeohv L+4,1
:￿ixhuwhv￿ | ￿g￿elohv￿ txh dvhjxuhq od vrvwhqlelolgdg gho g￿￿flw s￿eolfr1 Odv
grv fodyhv gh hvwd glvwlqfl￿q vrq od hvwdflrqdulhgdg gh od sulphud glihuhqfld
gho vwrfn gh ghxgd s￿eolfd/ ￿e|/|h oy d o r ug ha ￿ hvwlpdgr hq od h{suhvl￿q
+;,1
51514 Hvwdflrqdulhgdg gh ￿e|1
Od frqglfl￿q ￿ixhuwh￿ gh vrvwhqlelolgdg gho g￿￿flw s￿eolfr fruuhvsrqgh d od
frqglfl￿q qhfhvduld | vx￿flhqwh sodqwhdgd sru Kdplowrq | Iodylq +4<;9,=
￿e| gheh vhu hvwdflrqdulr r L+3, sdud txh od frqglfl￿q gh wudqvyhuvdolgdg gh
od h{suhvl￿q +8, wlhqgd d fhur1
Sru or txh uhvshfwd d od frqglfl￿q ￿g￿elo￿ gh vrvwhqlelolgdg/ ￿e| sxhgh
vhu qr hvwdflrqdulr r L+4, sxhvwr txh +8, wlhqgh d fhur d xqd wdvd p￿v
shtxh￿d txh edmr od frqglfl￿q ￿ixhuwh￿1 Hoor lpsolfd txh/ d glihuhqfld gh orv
wudedmrv gh Kdnnlr | Uxvk +4<<4, | Wuhkdq | Zdovk +4<;;/ 4<<4,/ od uhodfl￿q
gh frlqwhjudfl￿q hqwuh ￿| | jw| hv v￿or xqd frqglfl￿q vx￿flhqwh/ vlhqgr od
frqglfl￿q qhfhvduld | vx￿flhqwh txh e| fuh}fd p￿v ghvsdflr txh ho wlsr gh
lqwhu￿v phglr/ u1 Hq edvh d od frqglfl￿q ￿g￿elo￿/ Txlqwrv +4<<8, ghpxhvwud
txh ho g￿￿flw s￿eolfr euxwr gh lqwhuhvhv sxhgh vhu L+4, h lqfoxvr suhvhqwdu
doj￿q frpsruwdplhqwr ￿h{sorvlyr￿/ | frqwlqxdu d￿q vlhqgr vrvwhqleoh/ vlhpsuh
txh od wdvd gh fuhflplhqwr gh e| qr vhd pd|ru txh od wdvd gh fuhflplhqwr gh
od hfrqrp￿d81
51515 Ydoru gh a ￿ hvwlpdgr | uhodfl￿q gh frlqwhjudfl￿q hqwuh lqjuhvrv
| jdvwrv s￿eolfrv1
Uhvshfwr do ydoru gh a ￿/ Txlqwrv +4<<8, pxhvwud txh vh sxhghq gdu wuhv fdvrv=
￿ 41 Od frqglfl￿q ixhuwh lpsolfd txh 3 ? a ￿ ￿4 hv xqd frqglfl￿q
qhfhvduld | vx￿flhqwh sdud dvhjxudu od vrvwhqlelolgdg gho g￿￿flw
s￿eolfr1
51 Od frqglfl￿q g￿elo lpsolfd txh 3 ? a ￿? 4 dxqtxh hv xqd frqglfl￿q
vx￿flhqwh sdud dvhjxudu txh ho g￿￿flw s￿eolfr hv vrvwhqleoh/ hoor
hv lqfrqvlvwhqwh frq od srvlelolgdg gh txh ho jrelhuqr hylwh d
odujr sod}r ixwxurv sureohpdv gh frorfdfl￿q gh w￿wxorv qxhyrv hq
8Qr revwdqwh/ d￿q fxdqgr vh uhvshwh hq hvwh fdvr od USLJ hq vhqwlgr ￿hvwulfwr￿/ hq
hvwh fdvr ho jrelhuqr sxhgh whqhu vhuldv gl￿fxowdghv hq ho odujr sod}r1 Dv￿/ wdo | frpr
pxhvwudq Eduur +4<:<,/ PdfFdooxp +4<;7, | Nuhphuv +4<;;/ 4<;<,/ ho jrelhuqr wlhqh hq
hvwd vlwxdfl￿q lqfhqwlyrv sdud qr uhhperovdu vx ghxgd/ sru or txh srgu￿d whqhu sureohpdv
sdud yhqghu vxv qxhyrv w￿wxorv hq ho phufdgr1
;ho phufdgr91 Hq hvwh fdvr/ od vrvwhqlelolgdg hq ￿vhqwlgr g￿elo￿
lpsolfd txh od vhulh gh ghxgd s￿eolfd qr ghvfrqwdgd whqgu￿d xqd
ud￿} h{sorvlyd hq vx wud|hfwruld whpsrudo1 Dghp￿v/ vl 3 ? a ￿ ?4/
hqwrqfhv odfrqglfl￿q￿g￿elo￿ gh vrvwhqlelolgdgvh fxpsoh dxwrp￿wlfdphqwh/
lqghshqglhqwhphqwh gh vl ￿| | jw| hvw￿q r qr frlqwhjudgrv1
61 Sru ￿owlpr/ vl a ￿ @4 / hqwrqfhv od frqglfl￿q￿ixhuwh￿ gh vrvwhqlelolgdg
hv vdwlvihfkd v￿odphqwh vl ￿| | jw| hvw￿q frlqwhjudgrv hq xq yhfwru
+4/ 04,*1 Dghp￿v/ od vrvwhqlelolgdg hq ￿vhqwlgr ixhuwh￿ qr lpsolfd
txh od vhulh gh ghxgd s￿eolfd qr ghvfrqwdgd whqjdxqd ud￿} h{sorvlyd1
Sdud prvwudu dqdo￿wlfdphqwh hvwdv wuhv frqglflrqhv/ hv srvleoh lqwurgxflu
od h{suhvl￿q +;, hq +4,/ | ghvsx￿v gh uhrughqdu w￿uplqrv/ ho vwrfn gh ghxgd
s￿eolfd vh sxhgh h{suhvdu frpr=
e| @ ^ 4.+ 4￿ ￿,u|‘e|3￿ .+4￿￿,j| ￿￿ ￿ %| +<,
r/ dowhuqdwlydphqwh/ hq ixqfl￿q gh jw| frpr=
￿e| @+ 4￿￿,jw| ￿￿ ￿%| +43,
Sru rwud sduwh/ gh od h{suhvl￿q +43, vh sxhghq yhu i￿flophqwh orv grv
fdvrv hq ixqfl￿q gh odv frqglflrqhv hvwrf￿vwlfdv gh odv vhulhv lpsolfdgdv=
41 Hq ho fdvr gh txh 3 ? a ￿? 4/ od h{suhvl￿q +43, lpsolfd txh vl jw| hv
L+4,/ hqwrqfhv ￿e| hv L+4,/ lqghshqglhqwhphqwh gh vl %| hv L+3, r L+4, |/
sru wdqwr/ lqghshqglhqwhphqwh gh vl ￿| | jw| hvw￿q r qr frlqwhjudgrv1
Hq hvwh fdvr/ odv frqglflrqhv hvwrf￿vwlfdv gh e|/j w | | ￿| v￿or jdudqwl}d
od vrvwhqlelolgdg gho g￿￿flw s￿eolfr hq ￿vhqwlgr g￿elo￿1
51 Dowhuqdwlydphqwh/ ￿e| hv L+3,/ vl | v￿or vlvh gdqfrqglflrqhv hvwrf￿vwlfdv
hq +43,= +l, a ￿ @ 4> | +ll, %| hv L+3,/ or txh lpsolfd txh ￿| | jw|
hvw￿q frlqwhjudgrv hq xq yhfwru ^4/ 04‘1 Hq hvwh fdvr/ +l, | +ll, vrq
odv frqglflrqhv qhfhvduldv | vx￿flhqwhv sdud txh ￿e| vhd L+3, | od
vrvwhqlelolgdg gho g￿￿flw s￿eolfr vh jdudqwlfh hq ￿vhqwlgr ixhuwh￿1
9Ghvgh ho sxqwr gh ylvwd gho phufdgr gh ghxgd s￿eolfd/ hoor vxsrqh txh orv djhqwhv
hvshudq txh ho jrelhuqr frqwlqxh jdvwdqgr p￿v txh or txh oh ￿shuplwhq￿ vxv lqjuhvrv/ or
txh suryrfd xq dowr ulhvjr gh lpsdjr |/ sru wdqwr/ dxphqwrv gh wlsrv gh lqwhu￿v | gh orv
sdjrv gh lqwhuhvhv gh od ghxgd1
<Od hvwudwhjld gh frqwudvwdfl￿q vh uhvxph hq ho fxdgur 41
FXDGUR 4
HVWUDWHJLD GH FRQWUDVWDFLRQ GH OD
VRVWHQLELOLGDG GH OD SROLWLFD ILVFDO GH TXLQWRV
+4<<8,
VHFXHQFLD WLSR GH VRVWHQLELOLGDG
4, `Vrq jw| | ￿| L+4,B
&
5, Frqwudvwdu h{suhvl￿q +;,=
￿| @ ￿ .￿jw| .%|
&
6, Frqwudvwdu Kf= ￿ @ 3 yv1 K￿= ￿ A 3
@SeR|@_@ @, Qr < vrvwhqlelolgdg
&
Vl Kf hv uhfkd}dgd
&
7, Frqwudvwdu Kf= ￿ @ 4 yv1 K￿= ￿ ? 4
@SeR|@_@
@, `< frlqwhjudfl￿q hq +;,B
&&




3 ? ￿?4@ ,+Dxqtxh < frlqwhjudfl￿q, Frqglfl￿q ￿g￿elo￿
6 Od vrvwhqlelolgdg gh od sro￿wlfd ￿vfdo hvsd￿rod=
uhvxowdgrv hps￿ulfrv1
Hq hvwh hs￿judihf/ vh frqwudvwd sdud od hfrqrp￿d hvsd￿rod vl od sro￿wlfd ￿vfdo
hv vrvwhqleoh hq ho odujr sod}r/ xwlol}dqgr sdud hoor odv frqglflrqhv h{sxhvwdv
suhyldphqwh | gdwrv dqxdohv sdud ho shulrgr 4<9704<<91 Dghp￿v/ vh uhvsrqgh
d od fxhvwl￿q gh vl kd kdelgr xqfdpelr hvwuxfwxudo r gh u￿jlphq hq od sro￿wlfd
￿vfdo hvsd￿rod/ ghwhfwdqgr ho d￿r gh od uxswxud | h{srqlhqgr odv srvleohv
lpsolfdflrqhv vreuh od hyroxfl￿q whpsrudo gh odv yduldeohv lpsolfdgdv hq
od USLJ= jdvwrv euxwrv gh lqwhuhvhv gh od ghxgd s￿eolfd/ lqjuhvrv | vwrfn
gh ghxgd s￿eolfd1 Sdud wdo ￿q/ vh xwlol}dq wdqwr frqwudvwhv gh frlqwhjudfl￿q
43hvw￿qgdu frprdtxhoorv p￿v uhflhqwhv txh ghwhfwdq ghvsod}dplhqwrv r fdpelrv
hvwuxfwxudohv hq orv sdu￿phwurv gh od uhodfl￿q gh frlqwhjudfl￿q r hq od plvpd
uhodfl￿q gh frlqwhjudfl￿q1
614 Hvwdflrqdulhgdg gh odv yduldeohv1
Sdud frpsuredu ho rughq gh lqwhjudelolgdg gh odv yduldeohv vh xwlol}d xqd
frpelqdfl￿q gh frqwudvwhv gh hvwdflrqdulhgdg1 Hq sulphu oxjdu/ orv whvw
gh Skloolsv | Shuurq +4<;;, txh fruuljhq gh pdqhud qr sdudp￿wulfd orv
frqwudvwhv hvw￿qgdu gh Glfnh| | Ixoohu/ | fx|d kls￿whvlv hv txh od yduldeoh
wlhqh xqd ud￿} xqlwduld1 Hq vhjxqgr oxjdu/ sxhvwr txh hvwrv frqwudvwhv wlhqhq
edmd srwhqfld:/ ho hvwxglr gh od hvwdflrqdulhgdg vh frpsohphqwd frq orv
whvw sursxhvwrv sru Nzldwnrzvnl/ Skloolsv/ Vfkplgw | Vklq +4<<5,;/ fx|d
kls￿whvlv qxod hv od hvwdflrqdulhgdg/ hv ghflu/ od lqyhuvd gh orv whvw gh ud￿fhv
xqlwduldv wlsr Glfnh|0Ixoohu1 Orv uhvxowdgrv gh hvwrv frqwudvwhv dsduhfhq hq
orv fxdgurv 5 | 6<1
FXDGUR 5
WHVW GH UDLFHV XQLWDULDV HVWDQGDU= L+5, yv1 L+4,@
+4<9704<<9,
Skloolsv0Shuurq WhvwK +o@4,
Yduldeoh ]+w￿ k, ]+wkW, ]+w￿ k,
￿￿| 0813;WWW 071<5WWW 041<;WW
￿￿4| 09193WWW 0918;WWW 07164WWW
￿￿5| 0813<WWW 071<;WWW 0514;WW
￿jw| 061;;WW 061<5WWW 0419;W
￿jw4| 0713;WW 0713;WWW 06143WWW
￿jw5| 07133WW 07138WWW 041:<W
￿e| 061:9WW 05164 0414;
￿e4| 06145 0519<W 05138WW
￿e5| 061:5WW ￿5168 04157
QRWDV=
:Y￿dvh do uhvshfwr orv wudedmrv gh GhMrqj hw do1 +4<<5, | Shuurq +4<<4,1
;Hq dghodqwh NSVV1
<Odv yduldeohv qrupdol}dgdv sru ho SLE | od sreodfl￿q vh h{suhvdq hq ho wudedmr
d￿dglhqgr xq4|x q5 /uhvshfwlydphqwh1
44d10 Orv vljqrv +-,/ +--, | +---, uhsuhvhqwdq xq qlyho gh vljql￿fdwlylgdg gho 43(/
8( | 4(/ uhvshfwlydphqwh1
e10 Orv whvw gh Skloolsv | Shuurq vh kdq fdofxodgr xwlol}dqgr ho hvwlpdgru gh






hv ho sursxhvwr sru Vfkzhuw +4<;<,/ hq qxhvwur fdvr 41 Orv
ydoruhv fu￿wlfrv vrq wrpdgrv gh Ixoohu +4<:9,/ wdeod ;18151
Ydoruhv fu￿wlfrv
43( 8( 4(
]+w￿ k, 06157 06193 0716;
]+wkW, 05195 06133 061:8
]+w￿ k, 04193 041<8 05199
45FXDGUR 6
WHVW GH UDLFHV XQLWDULDV HVWDQGDU= L+4, yv1 L+3,@
+4<9704<<9,
Skloolsv0Shuurq WhvwK +o@4, NSVV WhvwS +o@4,
Yduldeoh ]+w￿ k, ]+wkW, ]+w￿ k, ￿> ￿￿
￿| 041;5 31:: 8197 41977WWW 3173<WWW
￿4| 0419: 03179 7135 4198:WWW 315:<WWW
￿5| 041:4 318< 817: 4196:WWW 316:;WWW
jw| 05155 319: 81;5 4198:WWW 317;<WWW
jw4| 04194 031:3 51<: 419<;WWW 314:6WW
jw5| 05144 3183 81;6 41:35WWW 3167:WWW
e| 03158 61:5 917: 41887WWW 316<5WWW
+￿, +31<<,K +413:, +413;,
e4| 0417: 4177 6149 41849WWW 3164;WWW
+￿, +31<6, +4138, +4139,
e5| 03165 618: 9158 4187<WWW 316<3WWW
+￿, +31<<, +413:, +413;,
QRWD=
d10 Y￿dvh fxdgur 5 sdud qrwdv | ydoruhv fu￿wlfrv gh orv whvw gh Skloolsv | Shuurq1
Orv vljqrv +-,/ +--, | +---, uhsuhvhqwdq xq qlyho gh vljql￿fdwlylgdg gho 43(/ 8( |
4(/ uhvshfwlydphqwh1
e10 Hqwuh sdu￿qwhvlv dsduhfh ho ydoru gh ￿/ frh￿flhqwh hvwlpdgr sdud od ud￿}
xqlwduld1
f10 Od yduldq}d d odujr sod}r gh orv huuruhv gh uhjuhvl￿q vh kd hvwlpdgr xwlol}dqgr
ho surfhglplhqwr sursxhvwr hq Qhzh| | Zhvw +4<;:,1 Ho rughq p￿{lpr gh od
orqjlwxg gh od yhqwdqd gh Eduohww +o, xwlol}dgr sdud ho f￿ofxor gho hvwlpdgru gh od
yduldq}d gh odujr sod}r hv hohjlgr gh dfxhugr frq ho ydoru gh o @ LQW^+W@433,￿*e‘
sursxhvwr sru Vfkzhuw +4<;<,/ hq qxhvwur fdvr 41 Orv ydoruhv fu￿wlfrv surylhqhq gh
Nzldwnrzvnl hw do1 +4<<5,/ wdeod 41
Ydoruhv fu￿wlfrv
43( 8( 4(
￿> 3167: 31796 31:6<
￿￿ 3144< 31479 31549
Frpelqdqgr orv uhvxowdgrv gh orv whvw gh Skloolsv0Shuurq +S0S, | orv
whvw NSVV vh sxhghq h{wudhu odv vljxlhqwhv frqfoxvlrqhv1 Hq sulphu oxjdu/
46vh sxhgh uhfkd}du txh wrgdv yduldeohv whqjdq xqd greoh ud￿} xqlwduld/ frq
dojxqrv sureohpdv txh oxhjr vh derugdu sdud odv yduldeohv uhsuhvhqwdwlydv
gho vwrfn gh ghxgd s￿eolfd1 Hq vhjxqgr oxjdu/ vh sxhgh d￿updu txh wrgdv
odv yduldeohv vrq L+4,/ sxhvwr txh qr sxhgh vhu uhfkd}dgd od kls￿whvlv qxod
gh ud￿} xqlwduld +whvw S0S,/ plhqwudv txh vh sxhgh uhfkd}du od kls￿whvlv qxod
gh hvwdflrqdulhgdg +whvw NSVV,1
Hq or txh uhvshfwd d odv yduldeohv uhsuhvhqwdwlydv gho vwrfn gh ghxgd
s￿eolfd +e|/e 4 | |e 5 |, whqlhqgr hq fxhqwd orv uhvxowdgrv gh orv whvw gh
Skloolsv0Shuurq vh srgu￿d frqfoxlu txh odv wuhv vhulhv srvhhq xqd greoh ud￿}
xqlwduld r/ or txh hv or plvpr/ txh vrq L+5,1 Qr revwdqwh/ vx vhqgd whpsrudo
pxhvwud ho shu￿o w￿slfr gh xqd whqghqfld srolq￿plfd gh rughq grv1 Uhvshfwr
d hvwh sureohpd/ Rxoldulv/ Sdun | Skloolsv +4<;<, kdq sodqwhdgr od srvlelolgdg
gh od h{lvwhqfld gh surfhvrv lqwhjudeohv txh frqwhqjdq xq srolqrplr uhvshfwr
do wlhpsr gh kdvwd xq rughq ljxdo d s +y￿dvh ds￿qglfh E,1 Hq qxhvwur fdvr/
sdud s@5/ vh frqwudvwd hq ho fxdgur 7 od kls￿whvlv qxod gh ud￿} xqlwduld iuhqwh
d od dowhuqdwlyd gh hvwdflrqdulhgdg douhghgru gh xqd whqghqfld srolq￿plfd
gh rughq grv +hq ho txh vh lqfox|h xqd whqghqfld fxdgu￿wlfd hq orv whvw gh
Skloolsv | Shuurq,1 Hq orv wuhv fdvrv/ | sdud orv grv frqwudvwhv sursxhvwrv/
qr vh sxhgh uhfkd}du txh odv wuhv yduldeohv uhsuhvhqwdwlydv gho vwrfn gh
ghxgd s￿eolfd vhdq hvwdflrqduldv hq sulphudv glihuhqfldv r frqwhqjdq xqd
ud￿} xqlwduld1
FXDGUR 7
WHVW GH UDLFHV XQLWDULDV FRQ WHQGHQFLDV
FXDGUDWLFDV
+4<9704<<9,




QRWD= Orv ydoruhv fu￿wlfrv kdq vlgr wrpdgrv gh od wdeod LLL gh Rxoldulv/ Sdun
| Skloolsv +4<;<,/ N2+a ￿, +43(= 0561;</ 8(= 05:17:(/ 4(= 069137(,/ V2+a ￿, +43(=
06189(/ 8(= 061;5(/ 4(= 0716:(,1 Orv vljqrv +-,/ +--, | +---, uhsuhvhqwdq xq qlyho
gh vljql￿fdwlylgdg gho 43(/ 8( | 4(/ uhvshfwlydphqwh1 Orv whvw gh ud￿fhv xqlwduldv
vh kdq hihfwxdgr frq fxdwur uhwdugrv1
Sru rwud sduwh/ ho prghor gh vrvwhqlelolgdg suhvhqwdgr hq od vhffl￿q
5 lpsolfded txh od vhulh gh od ghxgd s￿eolfd qr ghvfrqwdgd srgu￿d whqhu
47xqd ud￿} h{sorvlyd hq vx wud|hfwruld whpsrudo/ | wrgdy￿d vh srgu￿d dfhswdu
od frqglfl￿q ￿g￿elo￿ gh vrvwhqlelolgdg hvwdqgr/ sru wdqwr/ hq hvwh fdvr ho
sdu￿phwur ￿ hvwlpdgr frpsuhqglgr hqwuh 3 ? a ￿? 41 Hq uhodfl￿q d hvwh
sureohpd/ hq ho fxdgur 5 dsduhfhq hqwuh sduhqw￿vlv orv frh￿flhqwhv hvwlpdgrv
gh od ud￿} xqlwduld sdud odv wuhv vhulhv uhsuhvhqwdwlydv gho vwrfn gh ghxgd
s￿eolfd/ ￿1 Hq wrgrv orv fdvrv/ ho sdu￿phwur dxwruuhjuhvlyr hvwlpdgr hvw￿
fhufdqr r vxshud ho ydoru 4/ or txh vxjhulu￿d xqd ud￿} h{sorvlyd1
615 Uhodflrqhv gh frlqwhjudfl￿q1
61514 Frqwudvwhv gh Skloolsv | Rxoldulv +4<<3, | surfhglplhqwr
qr sdudp￿wulfr gh Skloolsv | Kdqvhq +4<<3,1
Hq ho fxdgur 8 vh suhvhqwdq orv uhvxowdgrv gh hvwlpdu odv uhodflrqhv gh
frlqwhjudfl￿q hqwuh orv lqjuhvrv | orv jdvwrv s￿eolfrv txh vh uhfrjhq hq od
hfxdfl￿q +;,/ frpr xq vhjxqgr surfhglplhqwr sdud yhul￿fdu ho fxpsolplhqwr
gh od uhodfl￿q +9, xwlol}dqgr wrgd od pxhvwud glvsrqleoh | wdqwr sdud yduldeohv
uhdohv/ uhdohv qrupdol}dgdv sru ho SLE | uhdohv qrupdol}dgdv sru od sreodfl￿q1
Sru rwur odgr/ wdo | frpr vh ghwdooded hq od vhffl￿q 51515/ vh xwlol}d xq
whvw gh Zdog sdud frqwudvwdu ho ydoru gho sdu￿phwur ￿ gh od hfxdfl￿q +9,/
prvwu￿qgrvh orv uhvxowdgrv hq od sduwh lqihulru gh od wdeod1
FXDGUR 8
FRQWUDVWHV GH OD KLSRWHVLV QXOD GH
FRLQWHJUDFLRQ GH SKLOOLSV0RXOLDULV +S0R, \
SKLOOLSV0KDQVHQ +S0K,
PXHVWUD FRPSOHWD/ +4<9704<<9,
Uhodfl￿q gh frlqwhjudfl￿q= ￿| @ ￿ . ￿jw| .%|
^￿|cjw|‘ ^￿4|cjw4|‘ ^￿5|cjw5|‘
ROV +S0R, ^4/ 31;9‘ ^4/ 31;3‘ ^4/ 31;9‘
￿ ]K
k 044197 0<1<8 044154
￿ ]K
| 05194 0516: 05188
S0K ^4/ 31;9‘ ^4/ 31;3‘ ^4/ 31;9‘
￿ ]K
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48d10 Ydoru fu￿wlfr "2+4, do 8(= 61;71
e10 Orv vljqrv +-,/ +--, | +---, uhsuhvhqwdq xq qlyho gh vljql￿fdwlylgdg gho 43(/
8( | 4(/ uhvshfwlydphqwh1 Ydoruhv fu￿wlfrv gh orv whvw S0R gh Skloolsv | Rxoldulv
+4<<3,/ wdeod F sdud uhjuhvlrqhv vlq frqvwdqwh ql whqghqfld1
Ydoruhv fu￿wlfrv
43( 8( 4(
￿ ]k 05614< 05:13; 05614<
￿ ]| 06184 061;3 07169
49Orv frqwudvwhv gh frlqwhjudfl￿q hvw￿q edvdgrv hq orv whvw sursxhvwrv sru
Skloolsv | Rxoldulv +4<<3,/ a ]k | a ]|/ txh plghq od hvwdelolgdg gh orv uhvlgxrv
gh od hfxdfl￿q +9, hq grv fdvrv= od uhjuhvl￿q gh Hqjoh | Judqjhu +4<;:,
xwlol}dqgr ho p￿wrgr gh hvwlpdfl￿q gh P￿qlprv Fxdgudgrv Ruglqdulrv/ |
od hvwlpdfl￿q vhplsdudp￿wulfd sursxhvwd sru Skloolsv | Kdqvhq +4<<3,/ txh
fruuljh orv srvleohv sureohpdv gh dxwrfruuhodfl￿q| hqgrjhqhlgdggh od uhjuhvl￿q
gh odujr sod}r1
Gho dq￿olvlv gho fxdgur 8 vh ghgxfh/ hq sulphu oxjdu/ txh qr sxhgh
uhfkd}duvh od kls￿whvlv qxod gh qr frlqwhjudfl￿q hq qlqjxqr gh orv fdvrv
lqghshqglhqwhphqwh gho p￿wrgr gh hvwlpdfl￿q xwlol}dgr1 Hvwrv uhvxowdgrv
frq￿updq orv rewhqlgrv hq Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw +4<<6,/ dv￿ frpr hq
Fdpduhur/ Hvwhyh | Wdpdulw +4<<7, fxdqgr hq odv uhodflrqhv gh frlqwhjudfl￿q
qr vh lqfox|hurq orv lqjuhvrv sru vh￿ruhdmh/ gh od plvpd irupd txh vh kdfh
dtx￿1 Sru rwur odgr/ ho ydoru gho sdu￿phwur a ￿ vh vlw￿d hqwuh 31;9 | 31;3
ghshqglhqgr gh od gh￿qlfl￿q gh odv yduldeohv1 Hv ghflu/ gh dfxhugr frq
hvwrv uhvxowdgrv/ vh yhul￿fdu￿d od frqglfl￿q ￿g￿elo￿ gh vrvwhqlelolgdg/ gdgr
txh 3 ? a ￿?41 Hvwrv uhvxowdgrv txhgdq frq￿updgrv hq orv frqwudvwhv gh
Zdog uhdol}dgrv vreuh orv uhvlgxrv gho p￿wrgr gh Skloolsv0Kdqvhq= sxhgh
uhfkd}duvh wdqwr od kls￿whvlv qxod gh txh ho sdu￿phwur a ￿ vhd ljxdo d fhur/
frpr txh vhd xqr1 Sru or wdqwr/ gdgdv odv hvwlpdflrqhv uhdol}dgdv/ glfkr
sdu￿phwur hvwdu￿d frpsuhqglgr hqwuh hvwrv grv ydoruhv1
61515 Frqwudvwhv gh qr frlqwhjudfl￿q Juhjru| | Kdqvhq +4<<9,
frq fdpelrv gh u￿jlphq1
Hq ho hs￿judih dqwhulru khprv frpsuredgr txh qr hv srvleoh uhfkd}du od
kls￿whvlv qxod gh qr frlqwhjudfl￿q hqwuh orv lqjuhvrv | jdvwrv s￿eolfrv +hq
odv wuhv hvshfl￿fdflrqhv dowhuqdwlydv, frq orv whvw gh frlqwhjudfl￿q hvw￿qgdu1
Uhflhqwhphqwh/ Juhjru|/ Qdvrq | Zdww +4<<9, | Juhjru| | Kdqvhq +4<<9e,
kdq prvwudgr txh od iuhfxhqfld gh uhfkd}r gh orv whvw DGI hvw￿qgdu gh od
kls￿whvlv qxod gh qr frlqwhjudfl￿q fdh vxvwdqfldophqwh hq suhvhqfld gh xqd
uxswxud hq ho yhfwru gh frlqwhjudfl￿q1 Gh hvwh prgr/ vl h{lvwh xq fdpelr
gh u￿jlphq hq od uhodfl￿q gh odujr sod}r/ ho whvw DGI qr sxhgh uhfkd}du od
kls￿whvlv qxod | srgu￿dprv frqfoxlu huurq￿dphqwh txh qr h{lvwh xqd uhodfl￿q
gh frlqwhjudfl￿q hqwuh lqjuhvrv | jdvwrv s￿eolfrv1 Sdud hylwdu hvwh sureohpd/
Juhjru| | Kdqvhq +4<<9d/ 4<<9e, d sduwlu gh od qrfl￿qgh fdpelr hvwuxfwxudo/
kdq h{whqglgr orv frqwudvwhv wudglflrqdohv hq ho vhqwlgr gh shuplwlu txh/ edmr
od kls￿whvlv dowhuqdwlyd/ od uhodfl￿q gh frlqwhjudfl￿q fdpelh hq xq sxqwr
4:qr frqrflgr gho shulrgr pxhvwudo431 Hq gh￿qlwlyd/ hvwrv frqwudvwhv sxhghq
ghwhfwdu frlqwhjudfl￿q hq suhvhqfld gh fdpelrv hvwuxfwxudohv/ do wlhpsr txh
dsruwdq xqd hvwlpdfl￿q gh od ihfkd +WK, hq do txh vh surgxfh ho srvleoh
fdpelr hvwuxfwxudo441
Hqho fxdgur 9 vh suhvhqwdqorv uhvxowdgrv gh orv frqwudvwhv gh frlqwhjudfl￿q
frq fdpelrv hvwuxfwxudohv gh Juhjru| | Kdqvhq +4<<9d/ 4<<9e, sdud od
uhodfl￿qgh odujr sod}r hqwuh lqjuhvrv | jdvwrv s￿eolfrv hq odv wuhv hvshfl￿fdflrqhv
sursxhvwdv= hq qlyhohv/ qrupdol}dgdv sru ho SLE | sru od sreodfl￿q wrwdo1
Sdud ho f￿ofxor gho uhwdugr N gho whvw DGI vh kd xwlol}dgr ho surfhglplhqwr
gho whvw w sursxhvwr sru Shuurq | Yrjhovdqj +4<<5,/ frphq}dqgr sru xq N
p￿{lpr ljxdod9|g hvfhqglhqgr +uhgxflhqgr N, kdvwd txh ho hvwdg￿vwlfr
w gho ￿owlpr uhwdugr gh od sulphud glihuhqfld lqfoxlgd hq ho whvw DGI hv
v l j q l ￿ f d w l y rd o8(x w l ol}dqgr orv ydoruhv fu￿wlfrv gh od qrupdo451
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QRWD=
43Juhjru| | Kdqvhq +4<<9d/ 4<<9e, sodqwhdq fxdwur fdvrv srvleohv gh fdpelr
hvwuxfwxudo1 Sdud p￿v ghwdooh y￿dvh ds￿qglfh G1
44Sru ho frqwudulr/ fxdqgr gh khfkr qr kd| fdpelr hvwuxfwxudo/ orv whvw wudglflrqdohv gh
frlqwhjudfl￿q whqgu￿q pd|ru srghu1
45Hq ho fxdgur 9 v￿or vh suhvhqwdq orv uhvxowdgrv gh orv srvleohv prghorv hq orv txh vh
sxhgh uhfkd}du od kls￿whvlv qxod gh qr frlqwhjudfl￿q1
4;d10 Ydoru fu￿wlfr "2+4, do 8(= 61;71
e10 Hqwuh sdu￿qwhvlv dsduhfh ho q￿phur gh uhwdugrv gho whvw DGIW1 Orv vljqrv
+-,/ +--, | +---, uhsuhvhqwdq xq qlyho gh vljql￿fdwlylgdg gho 43(/ 8( | 4(/ uhvshfwlydphqwh1
Orv ydoruhv fu￿wlfrv vrq wrpdgrv gh od wdeod 4 gh Juhjru| | Kdqvhq +4<<9e,1
Ydoruhv fu￿wlfrv
Prghor 43( 8( 4(
5 +F, 07167 07194 08146
7 +F2V, 0719; 071<8 0817:
D sduwlu gh orv uhvxowdgrv gho fxdgur 9/ vh frpsuxhed hq sulphu oxjdu txh
h{lvwh hylghqfld gh frlqwhjudfl￿q hq od uhodfl￿q gh odujr sod}r hqwuh lqjuhvrv
| jdvwrv s￿eolfrv hq w￿uplqrv uhdohv +od kls￿whvlv qxod gh qr frlqwhjudfl￿q hv
uhfkd}dgd do 43(, frq ho prghor gh fdpelr hvwuxfwxudo gh wlsr 7 +F2V,/
hq ho txh vh shuplwh xq ghvsod}dplhqwr wdqwr hq od frqvwdqwh frpr hq
od shqglhqwh gho frh￿flhqwh hvwlpdgr1 Hq hvwh fdvr/ ho sxqwr gh uxswxud
hvwlpdgr hvwdu￿d hq ho d￿r 4<;;1 Hq vhjxqgr oxjdu/ sdud od uhodfl￿q gh
odujr sod}r hqwuh lqjuhvrv | jdvwrv s￿eolfrv qrupdol}dgrv sru ho SLE uhdo/ vh
ghwhfwd frlqwhjudfl￿q frq ho prghor gh wlsr 5 +F, | gh wlsr 7 +F2V,/ do 43( |
8(/ uhvshfwlydphqwh/ vlwx￿qgrvh ho sxqwr gh uxswxud hq orv d￿rv 4<;: | 4<;;/
uhvshfwlydphqwh461 Dghp￿v/ hq orv wuhv fdvrv txh dsduhfhq hq ho fxdgur 9
ho ydoru gho sdu￿phwur a ￿ vh vlw￿d hqwuh 31:4 | 31:: ghshqglhqgr gho prghor
frq fdpelr hvwuxfwxudo hvwlpdgr1 Hvwrv uhvxowdgrv txhgdq frq￿updgrv hq
orv frqwudvwhv gh Zdog uhdol}dgrv vreuh orv uhvlgxrv gho p￿wrgr gh Skloolsv0
Kdqvhq= sxhgh uhfkd}duvh wdqwr od kls￿whvlv qxod gh txh ho sdu￿phwur vhd
ljxdo d fhur frpr gh txh vhd xqr1 Hq gh￿qlwlyd/ gh dfxhugr frq hvwrv
uhvxowdgrv/ vh yhul￿fdu￿d od frqglfl￿q ￿g￿elo￿ gh vrvwhqlelolgdg/ gdgr txh
3 ? a ￿?4=
61516 Frqwudvwhv gh Kdqvhq +4<<5, sdud ghwhfwdu lqhvwdelolgdghv
hq odv uhodflrqhv gh frlqwhjudfl￿q1
Hq ho fxdgur : vh suhvhqwdq orv whvw sursxhvwrv sru Kdqvhq +4<<5,47 sdud
ghwhfwdu srvleohv lqhvwdelolgdghv hqodv uhjuhvlrqhv gh frlqwhjudfl￿qhvwlpdgdv
dqwhulruphqwh1 Hvwrv whvw shuplwhq frpsohphqwdu orv uhvxowdgrv gho dsduwdgr
dqwhulru/ sxhvwr txh orv whvw gh Juhjru| | Kdqvhq +4<<9, sodqwhdq frpr
46Sdud od uhodfl￿q hqwuh dpedv yduldeohv hq srufhqwdmh gh od sreodfl￿q wrwdo qr kd vlgr
srvleoh ghwhfwdu frlqwhjudfl￿q frq fdpelr hvwuxfwxudo/ do qr srghu uhfkd}duvh od kls￿whvlv
qxod gh qr frlqwhjudfl￿q1
47Y￿dvh ho ds￿qglfh F sdud p￿v ghwdoohv dfhufd gh hvwrv frqwudvwhv1
4<kls￿whvlv dowhuqdwlyd od h{lvwhqfld gh frlqwhjudfl￿qfrq xqfdpelr gh u￿jlphq/
or fxdo qr sursruflrqd vx￿flhqwh lqirupdfl￿q vreuh vl kd| r qr xq fdpelr gh
u￿jlphq/ do wudwduvh gh xq fdvr hvshfldo gho prghor hvw￿qgdu gh frlqwhjudfl￿q
vlq fdpelr gh u￿jlphq1
FXDGUR :
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QRWD= Hqwuh sdu￿qwhvlv dsduhfh od suredelolgdg gh lqhvwdelolgdg sdudp￿wulfd
hq od uhodfl￿q gh odujr sod}r1 Ho dvwhulvfr lqglfd xqd suredelolgdg lqihulru do 53(/
shur vxshulru do 43( vhj￿q ho fulwhulr gh Kdqvhq +4<<5,1 Od uhodfl￿q hv hvwdeoh
fxdqgr od suredelolgdg hvwlpdgd hv ￿ 53(1
53Sru hoor/ orv hvwdg￿vwlfrv gh Kdqvhq +4<<5, sursruflrqdq xq p￿wrgr p￿v
dghfxdgr sdud frqwudvwdu od kls￿whvlv gh txh qr h{lvwh fdpelr gh u￿jlphq
iuhqwh d od dowhuqdwlyd gh txh ￿vwh vh kd surgxflgr1 Hvwrv h{wuhprv vh
sxhghq dqdol}du hq ho fxdgur :1 Ho fulwhulr vhjxlgr d od krud gh ghwhuplqdu
od hvwdelolgdg gh odv uhodflrqhv hvwxgldgdv hv ho sursxhvwr sru ho surslr
Kdqvhq +4<<5,1 Dv￿/ ghedmr gh fdgd xqr gh orv hvwdg￿vwlfrv vh kd lqglfdgr
od suredelolgdg gh uhfkd}r gh od kls￿whvlv qxod gh hvwdelolgdg1 Kdqvhq
+4<<5, dfrqvhmd wrpdu ho ydoru 53( frpr o￿plwh/ sru or txh orv hvwdg￿vwlfrv
fx|d vljql￿fdwlylgdg vhd vxshulru d hvwh ydoru lqglfdu￿dq od lpsrvlelolgdg gh
uhfkd}du od kls￿whvlv gh hvwdelolgdg hq od uhodfl￿q1
Frphq}dqgr sru od sulphud o￿qhd gho fxdgur/ txh vh fruuhvsrqgh frq
orv lqjuhvrv | jdvwrv s￿eolfrv uhdohv/ od hvwdelolgdg vh uhfkd}du￿d do 441; |
do 4315( xwlol}dqgr orv hvwdg￿vwlfrv OS | PhdqI/ uhvshfwlydphqwh/ plhqwudv
txh ho frqwudvwh VxsI/ txh ghwhfwdu￿d fdpelrv euxvfrv/ qr shuplwh kdeodu
gh lqhvwdelolgdg hq hvh vhqwlgr1 Dvlplvpr/ gheh sxqwxdol}duvh txh ho whvw OS
wdpel￿q sxhgh xwlol}duvh sdud frqwudvwdu od kls￿whvlv qxod gh frlqwhjudfl￿q
iuhqwh d od dowhuqdwlyd gh qr frlqwhjudfl￿q/ sru or txh/ dxqtxh d xq qlyho
dojr vxshulru do 43(/ wdpel￿q vh uhfkd}du￿d glfkd kls￿whvlv1
Od uhodfl￿q hqwuh lqjuhvrv | jdvwrv uhdohv hq uhodfl￿q do SLE vhu￿d/ sru
ho frqwudulr/ hvwdeoh vl vh dwlhqgh d orv edmrv qlyhohv dofdq}dgrv sru orv
hvwdg￿vwlfrv frpsdudgrv frqorv ydoruhv fu￿wlfrv1 Qlqjxqr gh orv wuhv frqwudvwhv
shuplwh uhfkd}du od kls￿whvlv qxod gh hvwdelolgdg |/ dghp￿v/ vl vh frqvlghud
ho whvw OS hq vx yhuwlhqwh gh frqwudvwh gh od qxod gh frlqwhjudfl￿q/ qrv
hqfrqwudu￿dprv dqwh xqd uhodfl￿q hvwdeoh d odujr sod}r hqwuh orv lqjuhvrv
| jdvwrv uhdohv hq srufhqwdmh vreuh ho SLE/ txh vhu￿d od p￿v uhohydqwh gh
odv wuhv dqdol}dgdv ghvgh ho sxqwr gh ylvwd gh orv remhwlyrv gh frqyhujhqfld
￿mdgrv hq ho Wudwdgr gh Pddvwulfkw1
Ilqdophqwh/ orv uhvxowdgrv rewhqlgrv sdud ho fdvr gh yduldeohv shu f￿slwd
dsduhfhq hq od whufhud ￿od gh od wdeod/ frlqflglhqgr hq or ixqgdphqwdo frq or
glfkr sdud od uhodfl￿qhqwuh lqjuhvrv | jdvwrv s￿eolfrv uhdohv1 Qrv hqfrqwudu￿dprv
iuhqwh d xqd uhodfl￿q lqhvwdeoh dxqtxh vlq txh suhvhqwh fodudphqwh xq fdpelr
euxvfr1 Gho plvpr prgr/ od kls￿whvlv gh frlqwhjudfl￿q/ edvdgd hq ho hvwdg￿vwlfr
OS/ srgu￿d vhu uhfkd}dgd do 441;(1
Hvwrv uhvxowdgrv txhgdq frq￿updgrv hq orv ju￿￿frv 4/ 5 | 6/ grqgh
sxhgh revhuyduvh od suhvhqfld gh uxswxudv wdqwr d ￿qdohv gh orv d￿rv vhwhqwd
frpr d phgldgrv gh orv rfkhqwd sdud orv fdvrv gh odv yduldeohv hq w￿uplqrv
uhdohv | odv yduldeohv shu f￿slwd1 Dqwh od dsduhqwh lqgh￿qlfl￿q gho sxqwr
h{dfwr gh fruwh/ vh kd uhfxuulgr d od dsolfdfl￿q gh xq surfhglplhqwr gh
54Iljxud 4=
e￿vtxhgd hqg￿jhqd sdud od ghwhuplqdfl￿q gho plvpr48/ edvdgr hq ho f￿ofxor
vhfxhqfldo gho hvwdg￿vwlfr J gh Skloolsv | Kdqvhq +4<<3,/ txh frqvlvwh hq xq
whvw gh Zdog prgl￿fdgr | txh vh glvwulex|h frpr xqd fkl0fxdgudgr1 Vh wudwd
gh frqwudvwdu od kls￿whvlv qxod gh txh ho sdu￿phwur dvrfldgr d xq fdpelr
hvwuxfwxudo hq od uhodfl￿q gh frlqwhjudfl￿q hv ljxdo d fhur1 Holjlhqgr ho
hvwdg￿vwlfr vxs gh glfkd vhfxhqfld/ orv uhvxowdgrv dsxqwdq d txh od uxswxud vh
surgxflu￿d hq 4<;9/ wdqwr sdud yduldeohv phudphqwh hq w￿uplqrv uhdohv frpr
sdud odv yduldeohv shu f￿slwd1 Glfkr sxqwr gh uxswxud vh fruuhvsrqghu￿d/
vhj￿q Jrq}￿oh}0S￿udpr | O￿sh} +4<<9, frq xq fdpelr hq od sro￿wlfd gh
jdvwrv h lqjuhvrv gh odv DD1SS1/ txh frphq}du￿d hq Hvsd￿d gxudqwh orv
d￿rv 4<;90;: | txh suhwhqghu￿d xqd pd|ru frqvrolgdfl￿q suhvxsxhvwduld/
uhgxflhqgr ho g￿￿flw s￿eolfr hq 61; sxqwrv gho SLE/ judfldv do dxphqwr gh
orv lpsxhvwrv gluhfwrv|do df r q w h q fl￿q gh odv wudqvihuhqfldv491
48Glfkr surfhglplhqwr kd vlgr sursruflrqdgr dpdeohphqwh sru Fduphod Txlqwrv1
49Sdud p￿v ghwdooh gh od sro￿wlfd ￿vfdo hvsd￿rod hq hvwrv d￿rv/ y￿dvh orv wudedmrv gh
J￿ph} | Urog￿q +4<<8, | Jrq}￿oh}0S￿udpr | O￿sh} +4<<9,1
55Iljxud 5=
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56Sru ￿owlpr/ | sdud orv grv fdvrv hq txh vh kd ghwhfwdgr lqhvwdelolgdg hq
odv uhodflrqhv hqwuh odv yduldeohv/ vh kd yxhowr d frqwudvwdu od h{lvwhqfld gh
frlqwhjudfl￿q hqwuh orv lqjuhvrv | jdvwrv s￿eolfrv gxudqwh od sulphud sduwh
gh od pxhvwud/ txh hv od ￿qlfd sdud od txh h{lvwh xq q￿phur vx￿flhqwh gh
revhuydflrqhv1 Ho fxdgur ; pxhvwud orv uhvxowdgrv/ txh qr gl￿huhq hq or
ixqgdphqwdo gh orv suhvhqwdgrv hq ho fxdgur 81 Sdud odv yduldeohv uhdohv | odv
yduldeohv shu f￿slwd/ ql ho whvw gh Skloolsv0Rxoldulv ql ho frqwudvwh gh Skloolsv0
Kdqvhq shuplwhq uhfkd}du od kls￿whvlv qxod gh qr frlqwhjudfl￿q/ do wlhpsr
txh ho sdu￿phwur txh uhodflrqd lqjuhvrv | jdvwrv/ ￿/ vh kdood frpsuhqglgr
hqwuh 31:; | 31:91 Orv whvw gh Zdog dsolfdgrv d glfkrv sdu￿phwurv shuplwhq/
gh qxhyr/ vlwxdu d ￿ hqwuh fhur | od xqlgdg1 Sru or wdqwr/ yroyhu￿d d vhu
srvleoh d￿updu/ vljxlhqgr ho hvtxhpd suhvhqwdgr hq ho fxdgur 4/ txh vh
yhul￿fdu￿d od frqglfl￿q gh vroyhqfld hq vhqwlgr ￿g￿elo￿ sdud hvwrv grv fdvrv1
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FRLQWHJUDFLRQ GH SKLOOLSV0RXOLDULV +S0R, \
SKLOOLSV0KDQVHQ +S0K,
VXEPXHVWUD +4<9704<;8,
Uhodfl￿q gh frlqwhjudfl￿q= ￿| @ ￿ . ￿jw| .%|
^￿|cjw|‘ ^￿5|cjw5|‘










Frqwudvwhv Zdog vreuh ￿/ "2+4,@
￿ @3 4965 4549
￿ @ 4 45914 43<1;
d10 Ydoru fu￿wlfr "2+4, do 8(= 61;71
e10 Orv vljqrv +-,/ +--, | +---, uhsuhvhqwdq xq qlyho gh vljql￿fdwlylgdg gho 43(/
8( | 4(/ uhvshfwlydphqwh1 Ydoruhv fu￿wlfrv gh orv whvw S0R gh Skloolsv | Rxoldulv
+4<<3,/ wdeod F sdud uhjuhvlrqhv vlq frqvwdqwh ql whqghqfld1
57Ydoruhv fu￿wlfrv
43( 8( 4(
￿ ]k 05614< 05:13; 05614<
￿ ]| 06184 061;3 07169
7 Frqfoxvlrqhv1
Hq orv ￿owlprv d￿rv kdq surolihudgr orv wudedmrv wh￿ulfrv | hps￿ulfrv txh
h{dplqdq od vrvwhqlelolgdg gh odv sro￿wlfdv ￿vfdohv hq ho odujr sod}r1 Xq
juxsr lpsruwdqwh gh hvwrv hvwxglrv vh kd gluljlgr kdfld od frqwudvwdfl￿q gho
fxpsolplhqwr gh odv frqglflrqhv hvwrf￿vwlfdv lpsxhvwdv sru od Uhvwulffl￿q
Suhvxsxhvwduld Lqwhuwhpsrudo gho Jrelhuqr +USLJ, vreuh odv yduldeohv pdfurhfrq￿plfdv
￿vfdohv1 Sdud ho fdvr hvsd￿ro/ od hylghqfld hps￿ulfd txh xwlol}dhvwd phwrgrorj￿d
sdud hydoxdu od vrvwhqlelolgdg gh od sro￿wlfd ￿vfdo/ vh sxhgh hqfrqwudu hq
orv wudedmrv gh Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw +4<<6, | Fdpduhur/ Hvwhyh |
Wdpdulw +4<<7,/ lqfox|hqgr r qr od srvlelolgdg gh txh ho jrelhuqr sxhgd
rewhqhu lqjuhvrv suryhqlhqwhv gho vh￿ruhdmh r dshodfl￿q do edqfr fhqwudo/
uhvshfwlydphqwh1 Hq ho sulphur gh orv hvwxglrv vh dgplwh od vrvwhqlelolgdg/
plhqwudv txh qr rfxuuh or plvpr hq ho vhjxqgr1
Hosurs￿vlwrgho hvwxglr kdvlgr dpsoldu hvwrv uhvxowdgrv hqgrv gluhfflrqhv1
Sru xq odgr/ ghvgh ho sxqwr gh ylvwd wh￿ulfr vh kd h{whqglgr ho dq￿olvlv gh
od vrvwhqlelolgdg gh od sro￿wlfd ￿vfdo hq xq vhqwlgr ￿ixhuwh￿ r ￿g￿elo￿/ wdo |
frpr kd sursxhvwr uhflhqwhphqwh Txlqwrv +4<<8,1 Sru rwur/ hq ho whuuhqr
gh odv w￿fqlfdv gh frqwudvwdfl￿q xwlol}dgdv/ vh kd dpsoldgr ho dq￿olvlv suhylr
sdud frqwudvwdu od suhvhqfld gh fdpelrv gh u￿jlphq gh sro￿wlfd hfrq￿plfd
phgldqwh od ghwhffl￿q gh ghvsod}dplhqwrv hq orv sdu￿phwurv txh fdudfwhul}dq
od uhodfl￿q d odujr sod}r |2r gh fdpelrv hvwuxfwxudohv hq od sursld uhodfl￿q gh
frlqwhjudfl￿q/ xwlol}dqgr sdud wdo ￿q orv frqwudvwhv sursxhvwrv sru Kdqvhq
+4<<5, | Juhjru| | Kdqvhq +4<<9d/ 4<<9e,1
Ghvgh ho sxqwr gh ylvwd hps￿ulfr/ frq gdwrv dqxdohv sdud ho shulrgr 4<970
4<<9 | frq orv lqjuhvrv | jdvwrv s￿eolfrv phglgrv hq qlyhohv/ hq srufhqwdmh
gho SLE | gh od sreodfl￿q wrwdo/ grv uhvxowdgrv phuhfhq od shqd ghvwdfduvh1
Sru xq odgr/ xwlol}dqgr orv frqwudvwhv hvw￿qgdu gh frlqwhjudfl￿q +kls￿whvlv
dowhuqdwlyd gh frlqwhjudfl￿q, vh kd rewhqlgr sdud odv wuhv hvshfl￿fdflrqhv
hylghqfld gh od qr h{lvwhqfld gh frlqwhjudfl￿q/ dxqtxh ho ydoru gho sdu￿phwur
gh odujr sod}r hvwlpdgr lpsolfd od dfhswdfl￿q gh od vrvwhqlelolgdg gh od
sro￿wlfd ￿vfdo hq￿vhqwlgrg￿elo￿1 Sru rwur/ xwlol}dqgr frqwudvwhv gh frlqwhjudfl￿q
58frq fdpelrv hvwuxfwxudohv +kls￿whvlv dowhuqdwlyd gh frlqwhjudfl￿q frq xq
fdpelr hvwuxfwxudo,/ sdud odv grv sulphudv hvshfl￿fdflrqhv vh kd ghwhfwdgr
hylghqfld gh frlqwhjudfl￿qfrq fdpelr hvwuxfwxudo/ dxqtxh hoydoru gho sdu￿phwur
gh odujr sod}r hvwlpdgr lpsolfd wdpel￿q od dfhswdfl￿q gh od vrvwhqlelolgdg
gh od sro￿wlfd ￿vfdo hq ￿vhqwlgr g￿elo￿1
Hq hvwh fdvr/ orv shulrgrv gh lqhvwdelolgdg hq od uhodfl￿q gh frlqwhjudfl￿q
hqwuh lqjuhvrv | jdvwrv s￿eolfrv +hq qlyhohv | hq srufhqwdmh gho SLE uhdo, vh
frqfhqwudq hq od vhjxqgd sduwh gh od g￿fdgd gh orv rfkhqwd/ hq frqfuhwr
hqwuh 4<;9 | 4<;;1 Vlq hpedujr/ orv uhvxowdgrv rewhqlgrv shuplwhq d￿updu
txh qr h{lvwh/ vhj￿q od whuplqrorj￿d hfrqrp￿wulfd xwlol}dgd/ xq ￿fdpelr gh
u￿jlphq￿ euxvfr gh od sro￿wlfd ￿vfdo hvsd￿rod hq hvwrv d￿rv/ vlqr txh p￿v
elhq or txh v hkd surgxflgr hv xq fdpelr judgxdo1
Sru ￿owlpr/ phuhfh od shqd ghvwdfdu txh hvwrv uhvxowdgrv hfrqrp￿wulfrv
frlqflghq frq grv shulrgrv hq orv txh od sro￿wlfd suhvxsxhvwduld hvsd￿rod
uhfrjh grv fdpelrv fxdolwdwlyrv vljql￿fdwlyrv1 Ho sulphur gh hoorv/ txh
frpsuhqgh orv d￿rv 4<;9 | 4<;:/ hv xq shulrgr gh frqvrolgdfl￿q￿vfdo gxudqwh
ho fxdo ho g￿￿flw s￿eolfr vh uhgxmr hq 61; sxqwrv srufhqwxdohv gho SLE +kdvwd
ho 614( gho SLE,/ dsduhflhqgr xq oljhur vxshudylw sulpdulr/ txh urpsh od
whqghqfld do do}d hq orv ghvhtxloleulrv suhvxsxhvwdulrv lqlfldgd hq 4<:71 Hvwh
hvixhu}r gh frqvrolgdfl￿q ￿vfdo vh surgxmr sulqflsdophqwh sru lqfuhphqwrv
gh orv lqjuhvrv p￿v txh sru od frqwhqfl￿q gh orv jdvwrv/ flufxvwdqfld txh
frqglflrq￿ od hyroxfl￿q srvwhulru gh od sro￿wlfd ￿vfdo1 Ho vhjxqgr shulrgr/
txh vh lqlfld hq 4<;;/ vh fdudfwhul}d sru txh od sro￿wlfd gh uhgxffl￿q gh
orv ghvhtxloleulrv suhvxsxhvwdulrv txhg￿ lqwhuuxpslgd euxvfdphqwh/ gdqgr
oxjdu d xq ghwhulrur srvwhulru gh orv vdogrv suhvxsxhvwdulrv/ e￿vlfdphqwh sru
ho dxphqwr gho jdvwr hq ho fds￿wxor gh odv shqvlrqhv | hq od lqyhuvl￿q s￿eolfd
D Ixhqwhv | gdwrv1
Ho suhvhqwh hvwxglr xwlol}d gdwrv dqxdohv gh od hfrqrp￿d hvsd￿rod sdud ho
shulrgr 4<9704<<9/ surfhghqwhv gh od Frqwdelolgdg Qdflrqdo |/ hq frqfuhwr/
gh odv Fxhqwdv Ilqdqflhudv gh od Hfrqrp￿d Hvsd￿rod hoderudgdv sru ho Edqfr
gh Hvsd￿d | gho Erohw￿q Hvwdg￿vwlfr gho Edqfr gh Hvsd￿d hq flqwd pdjq￿wlfd1
Odv yduldeohv qrplqdohv vh kdq gh dfwdgr xwlol}dqgr ho gh dfwru gho SLE
+edvh 4<;9,1 Ho vxe￿qglfh 4 lqglfd txh od yduldeoh kd vlgr qrupdol}dgd
sru ho SLE uhdo/ plhqwudv txh ho vxe￿qglfh 5 lqglfd txh od yduldeoh kd vlgr
qrupdol}dgd sru od sreodfl￿q1
S|= Gh dfwru gho SLE d frvwh gh orv idfwruhv/ edvh 4<;91 Ixhqwh=
Edqfr gh Hvsd￿d +4<<:, | Prolqdv hw do1 +4<<4,1
59Sre|= Sreodfl￿q wrwdo hvsd￿rod1 Ixhqwh= Edqfr gh Hvsd￿d +4<<:,
| Prolqdv hw do1 +4<<4,1
||= Surgxfwr Lqwhulru Euxwr hq w￿uplqrv uhdohv1 Ixhqwh= Edqfr
gh Hvsd￿d +4<<:, | Prolqdv hw do1 +4<<4,1
￿|= Lqjuhvrv s￿eolfrv lpsrvlwlyrv hq w￿uplqrv uhdohv1 Ixhqwh=
Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw +4<<6,/ Fdpduhur/ Hvwhyh | Wdpdulw
+4<<7,/ Edqfr gh Hvsd￿d +4<<:, | hoderudfl￿q sursld1
j|= Jdvwrv s￿eolfrv qhwrv gh lqwhuhvhv gh od ghxgd s￿eolfd hq
w￿uplqrv uhdohv1 Ixhqwh= Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw +4<<6,/
Fdpduhur/ Hvwhyh | Wdpdulw +4<<7,/ Edqfr gh Hvsd￿d +4<<:, |
hoderudfl￿q sursld1
u|e|3￿= Lqwhuhvhv hihfwlyrv gh od ghxgd s￿eolfd hq w￿uplqrv uhdohv1
Ixhqwh= Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw +4<<6,/ Fdpduhur/ Hvwhyh
| Wdpdulw +4<<7,/ Edqfr gh Hvsd￿d +4<<:, | hoderudfl￿q sursld1
e|= Vwrfn gh ghxgd s￿eolfd hq w￿uplqrv uhdohv1 Ixhqwh= Hvwhyh/
Ihuq￿qgh} | Wdpdulw +4<<6,/ Fdpduhur/ Hvwhyh | Wdpdulw +4<<7,/
Edqfr gh Hvsd￿d +4<<:, | hoderudfl￿q sursld1
jw|= Jdvwrv s￿eolfrv euxwrv gh lqwhuhvhv gh od ghxgd s￿eolfd hq
w￿uplqrv uhdohv/ j|.u|e|3￿1 Ixhqwh= Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw
+4<<6,/ Fdpduhur/ Hvwhyh | Wdpdulw +4<<7,/ Edqfr gh Hvsd￿d
+4<<:, | hoderudfl￿q sursld1
g|= G￿￿flw s￿eolfr gh fdu￿fwhu sulpdulr +qhwr gh lqwhuhvhv gh od
ghxgd s￿eolfd, hq w￿uplqrv uhdohv/ j| .￿|1
ghi|= G￿￿flw s￿eolfr euxwr gh lqwhuhvhv gh od ghxgd hq w￿uplqrv
uhdohv/ g|.u|e|3￿1
￿4|= Lqjuhvrv s￿eolfrv lpsrvlwlyrv hqw￿uplqrv uhdohv/ qrupdol}dgrv
sru ho SLE uhdo/ ￿|@||1 Ixhqwh= Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw
+4<<6,/ Fdpduhur/ Hvwhyh | Wdpdulw +4<<7, | hoderudfl￿q sursld1
j4|= Jdvwrv s￿eolfrv qhwrv gh lqwhuhvhv gh od ghxgd s￿eolfd hq
w￿uplqrv uhdohv/ qrupdol}dgrv sru ho SLE uhdo/ j|@||1 Ixhqwh=
Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw +4<<6,/ Fdpduhur/ Hvwhyh | Wdpdulw
+4<<7,/ Edqfr gh Hvsd￿d +4<<:, | hoderudfl￿q sursld1
jw4|= Jdvwrv s￿eolfrv euxwrv gh lqwhuhvhv gh od ghxgd s￿eolfd
hq w￿uplqrv uhdohv/ qrupdol}dgrv sru ho SLE uhdo/ jw|@||1 Ixhqwh=
Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw +4<<6,/ Fdpduhur/ Hvwhyh | Wdpdulw
+4<<7, | hoderudfl￿q sursld1
5:e4|= Vwrfn gh ghxgd s￿eolfd hq w￿uplqrv uhdohv/ qrupdol}dgr sru
ho SLE uhdo/ e|@||1 Ixhqwh= Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw +4<<6,/
Fdpduhur/ Hvwhyh | Wdpdulw +4<<7, | hoderudfl￿q sursld1
g4|= G￿￿flw s￿eolfr gh fdu￿fwhu sulpdulr +qhwr gh lqwhuhvhv gh od
ghxgd s￿eolfd, hq w￿uplqrv uhdohv | qrupdol}dgr sru ho SLE uhdo/
g|@||1
ghi4|= G￿￿flw s￿eolfr euxwr gh lqwhuhvhv gh od ghxgd hq w￿uplqrv
uhdohv | qrupdol}dgr sru ho SLE uhdo/ ghi|@||1
￿5|= Lqjuhvrv s￿eolfrv lpsrvlwlyrv hqw￿uplqrv uhdohv/ qrupdol}dgrv
sru od sreodfl￿q wrwdo/ ￿|@sre|1 Ixhqwh= Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} |
Wdpdulw+4<<6,/ Fdpduhur/ Hvwhyh | Wdpdulw +4<<7,| hoderudfl￿q
sursld1
j5|= Jdvwrv s￿eolfrv qhwrv gh lqwhuhvhv gh od ghxgd s￿eolfd hq
w￿uplqrv uhdohv/ qrupdol}dgrv sru od sreodfl￿q wrwdo/ j|@sre|1
Ixhqwh= Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw +4<<6,/ Fdpduhur/ Hvwhyh
| Wdpdulw +4<<7,/ Edqfr gh Hvsd￿d +4<<:, | hoderudfl￿q sursld1
jw5|= Jdvwrv s￿eolfrv euxwrv gh lqwhuhvhv gh od ghxgd s￿eolfd hq
w￿uplqrv uhdohv/ qrupdol}dgrv sru od sreodfl￿q wrwdo/ jw|@sre|1
Ixhqwh= Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw +4<<6,/ Fdpduhur/ Hvwhyh
| Wdpdulw +4<<7, | hoderudfl￿q sursld1
e5|= Vwrfn gh ghxgd s￿eolfd hq w￿uplqrv uhdohv/ qrupdol}dgr sru
od sreodfl￿q wrwdo/ e|@sre|1 Ixhqwh= Hvwhyh/ Ihuq￿qgh} | Wdpdulw
+4<<6,/ Fdpduhur/ Hvwhyh | Wdpdulw +4<<7, | hoderudfl￿q sursld1
g5|= G￿￿flw s￿eolfr gh fdu￿fwhu sulpdulr +qhwr gh lqwhuhvhv gh od
ghxgd s￿eolfd, hq w￿uplqrv uhdohv | qrupdol}dgr sru od sreodfl￿q
wrwdo/ g|@sre|1
ghi5|= G￿￿flw s￿eolfr euxwr gh lqwhuhvhv gh od ghxgd hq w￿uplqrv
uhdohv | qrupdol}dgr sru od sreodfl￿q wrwdo/ ghi|@sre|1
Wrgrv orv f￿ofxorv kdq vlgr uhdol}dgrv frq UDWV/ yhuvlrqhv 6144/
7143 | 7153/ | Urrwlqh yhuvl￿q 41541 Gdwrv/ surfhglplhqwrv |
uhvxowdgrv phqflrqdgrv hqhowh{wr shur qr riuhflgrv/ hvw￿qglvsrqleohv
d sduwlu gh orv dxwruhv1
5;E Whvw gh ud￿fhv xqlwduldv frq whqghqfldv ghwhuplq￿vwlfdv
gh Rxoldulv/ Sdun | Skloolsv +4<;<,1
Hq hvwh ds￿qglfh vh ghvfulehq euhyhphqwh orv whvw ghvduuroodgrv sru Rxoldulv/
Sdun | Skloolsv +4<;<, sdud frqwudvwdu od h{lvwhqfld gh ud￿fhv xqlwduldv hq
vhulhv txh frqwlhqhq whqghqfldv ghwhuplq￿vwlfdv gh rughq n1 Od phwrgrorj￿d
xwlol}dgd vh edvd hq ho wudedmr vhplqdo gh Skloolsv +4<;:,/ ho fxdo sduwh gh
xqd vhulh whpsrudo ~|￿"




￿&w& .||3￿ .￿|>￿& 5 U +44,
Od h{suhvl￿q +44, uhsuhvhqwd xq surfhvr lqwhjudeoh frq xq srolqrplr
uhvshfwr do wlhpsr gh rughq s ~4/ w/ w2/111/ wR￿ edmr od kls￿whvlv qxod d
frqwudvwdu1 Frpr sxhgh yhuvh i￿flophqwh/ gdqgr glvwlqwrv ydoruhv d s vh
sxhgh jhqhudu od pd|ru sduwh gh orv prghorv gh ud￿fhv xqlwduld frqvlghudgrv
hq od olwhudwxud1 Sru hmhpsor/ hq Skloolsv +4<;:, vh frqvlghud ho fdvr hq txh
s @ 3/ plhqwudv txh hq Skloolsv | Shuurq +4<;;, vh frqvlghud ho fdvr hq ho
txh s @ 41
Sdud od frqwudvwdfl￿q gh od ud￿} xqlwduld/ Rxoldulv/ Sdun | Skloolsv +4<;<,




a ￿&w& .a ￿||3￿ .a ￿| +45,
Od kls￿whvlv lqwhuhvdqwh d frqwudvwdu hv od h{lvwhqfld gh ud￿} xqlwduld/ hv
ghflu/ vl ￿ @ 41 Frpr hq ho fdvr gh orv whvw gh Skloolsv | Shuurq +4<;;,
uhvshfwr d orv frqwudvwhv gh ud￿fhv xqlwduldv gh Glfnh| | Ixoohu/ Rxoldulv/
Sdun | Skloolsv +4<;<, ghvduuroodq xqd hvwudwhjld hq od txh od hvwuxfwxud
gh fruuhodfl￿q gh orv uhvlgxrv vh frqvlghud gh xqd irupd qr sdu￿phwulfd/
exvfdqgr xqd wudqvirupdfl￿q txh holplqh od ghshqghqfld dvlqw￿wlfd uhvshfwr
d orv sdu￿phwurv qxlvdqfh1 Ho f￿ofxor gh wdohv hvwdg￿vwlfrv uhtxlhuh vlpsohphqwh
od hvwlpdfl￿qgh xq surfhvr dxwruuhjuhvlyr gh sulphu rughq+45,/ sru p￿qlprv
fxdgudgrv ruglqdulrv | xq idfwru gh fruuhffl￿q edvdgr hq od hvwuxfwxud gh
orv uhvlgxrv gh hvwd uhjuhvl￿q=
NR+a ￿,@q+a ￿ ￿ 4, ￿












f uhsuhvhqwd od vxpd gh orv fxdgudgrv gh orv uhvlgxrv gh od uhjuhvl￿q
gh ||3￿ vreuh 4/ w/ 111/ wR/|$ hv xq hvwlpdgru frqvlvwhqwh gh $2 rewhqlgr gh
orv uhvlgxrv hvwlpdgrv hq +45,/ a ￿|1
F Frqwudvwhv gh lqhvwdelolgdg sdudp￿wulfd hq uhjuhvlrqhv
frq yduldeohv frlqwhjudgdv gh Kdqvhq +4<<5,1
Hq hvwh ds￿qglfh vh ghvfulehq euhyhphqwh orv whvw ghvduuroodgrv sru Kdqvhq
+4<<5, sdud phglu od lqhvwdelolgdg gh orv sdu￿phwurv gh od uhjuhvl￿q gh
frlqwhjudfl￿q1 Od yhqwdmd gh hvwrv frqwudvwhv hv txh qr vh uhtxlhuh hvshfl￿fdu
h{￿jhqdphqwh od srvleoh revhuydfl￿q gh od pxhvwud grqgh kd rfxuulgr ho
fdpelr hvwuxfwxudo1
Hq ho p￿wrgr gh hvwlpdfl￿q gh frlqwhjudfl￿q vxjhulgr hq Kdqvhq +4<<5,/
vh frqvlghud od yduldeoh || | xq frqmxqwr gh yduldeohv L+4, uhsuhvhqwdgdv sru
ho yhfwru {|/ odv fxdohv hvw￿q frlqwhjudgdv | fx|d uhodfl￿q gh odujr sod}r
ylhqh gdgd sru od vljxlhqwh h{suhvl￿q=







{2| @ {2|3￿ .￿| +49,
Hq orv grv sulphurv whvw gh lqhvwdelolgdg/ I| | VxsI/ od kls￿whvlv







63Sru or txh uhvshfwd do sulphu whvw gh lqhvwdelolgdg/ I|/ vh vxsrqh txh w










































Edmr od kls￿whvlv qxod gh hvwdelolgdg gho sdu￿phwur ￿|/ hvwh frqwudvwh vh
glvwulex|h frpr xqd "2 frq judgrv gh olehuwdg htxlydohqwhv do q￿phur gh
yduldeohv gho yhfwru gh frlqwhjudfl￿q +q￿phur gh ￿odv hq ho yhfwru {|,1 Hvwh
frqwudvwh hv htxlydohqwh do whvw fo￿vlfr gh Fkrz1 Qr revwdqwh/ frpr Kdqvhq
+4<<5, pxhvwud/ hvwh hvwdg￿vwlfr hv y￿olgr v￿or fxdqgr w sxhgh vhu hohjlgr
lqghshqglhqwhphqwh gho wdpd￿r gh od pxhvwud/ sru or txh ho plvpr wlhqh xq
edmr srghu1
Sru hvwd ud}￿q/ Kdqvhq sursrqh xq vhjxqgr frqwudvwh hq ho fxdo vh vxsrqh
txh ho sxqwr gh uxswxud w gho sdu￿phwur ￿| qr hv frqrflgr/ vlhqgr ho whvw




grqgh wr hv xq q￿phur hqwhur shuwhqhflhqwh do lqwhuydor ^3148W/ 31;8W‘1
Orv ydoruhv fu￿wlfrv wdexodgrv sdud hvwh whvw sxhghq hqfrqwuduvh hq od wdeod
4 gh Kdqvhq +4<<5,1 Hvwh frqwudvwh uhvxowd h￿fd} sdud ghwhfwdu xq prghor
hq ho txh ho sdu￿phwur gh odujr sod}r hvwlpdgr fdpeld euxvfdphqwh1
Hq ho whufhu | fxduwr frqwudvwh gh lqhvwdelolgdg gh Kdqvhq vh frqvlghud
txh ho sdu￿phwur ￿| vljxh xq surfhvr gh wlsr pduwlqjdod txh ylhqh gdgr sru
od h{suhvl￿q=
￿| @ ￿|3￿ . &| +55,
64Hq hvwrv grv whvw/ vh vxsrqh/ edmr od kls￿whvlv qxod/ txh ho surfhvr
pduwlqjdod wlhqh phgld | yduldq}d qxod/ plhqwudv txh od kls￿whvlv dowhuqdwlyd
hv txh od yduldq}d qr hv qxod1





| vxv ydoruhv fu￿wlfrv wdexodgrv dsduhfhq hq od wdeod 5 gh Kdqvhq +4<<5,1
Hvwh whvw uhvxowd ￿wlo sdud uhsuhvhqwdu xq prghor hq ho fxdo ho sdu￿phwur
hvwlpdgr vh ghvsod}d hq ho wlhpsr vxdyh r judgxdophqwh1 Sru ￿owlpr/ ho
fxduwr whvw gh lqhvwdelolgdg gh Kdqvhq frqvlghud xq surfhvr glvwlqwr gh















ho fxdo hv xq hvwdg￿vwlfr OP gh Odjudqjh1
Od yhqwdmd gh hvwh whvw uhvshfwr do frqwudvwh Phdq I/ hv txh qr uhtxlhuh
hvshfl￿fdu xq lqwhuydor sdud ho udqjr srvleoh gh w1 Orv ydoruhv fu￿wlfrv
wdexodgrv sdud hvwh hvwdg￿vwlfr vh hqfxhqwudq hq od wdeod 6 gh Kdqvhq +4<<5,1
Uhvxowd lpsruwdqwh vh￿dodu txh hvwh whvw OS hv wdpel￿q xq frqwudvwh gh
frlqwhjudfl￿q/ fx|d kls￿whvlv qxod hv txh h{lvwh frlqwhjudfl￿q/ plhqwudv txh
od kls￿whvlv dowhuqdwlyd hv od dxvhqfld gh od plvpd1
Sru ￿owlpr/ Kdqvhq pdqwlhqh txh ho hvwdg￿vwlfr VxsI wlhqh srwhqfld
frqwud fdpelrv hvwuxfwxudohv hqihfkdghvfrqrflgd/ plhqwudv txh ho hvwdg￿vwlfr
PhdqI od wlhqh iuhqwh d fdpelrv frqwlqxrv r lqhvwdelolgdg sdudp￿wulfd gh
wlsr qr hvwdflrqdulr1
G Frqwudvwhv gh frlqwhjudfl￿q hq suhvhqfld gh fdpelrv
hvwuxfwxudohv gh Juhjru| | Kdqvhq +4<<9d/ 4<<9e,1
Juhjru| | Kdqvhq +4<<9e,sursrqhqxq hvwdg￿vwlfr sdud frqwudvwdu od kls￿whvlv
qxod gh dxvhqfldgh frlqwhjudfl￿qglvh￿dgrsdud whqhu srwhqfld frqwuddowhuqdwlydv
gh frlqwhjudfl￿qhq suhvhqfld gh xqfdpelrhvwuxfwxudo hqwuhv fdvrv sduwlfxoduhv1
Hvwh hvwdg￿vwlfr hv xqd h{whqvl￿q gho frqwudvwh gh frlqwhjudfl￿q hvw￿qgdu gh
Hqjoh | Judqjhu +4<;:,/ txh yhul￿fd od suhvhqfld gh ud￿fhv xqlwduldv hq orv
65uhvlgxrv gh od uhjuhvl￿q gh odujr sod}r1 Juhjru| | Kdqvhq +4<<9e, sduwhq gho
prghor jhqhudo ghqrplqdgr ￿uhjlph vkliw￿ r ￿fdpelr gh u￿jlphq￿ +prghor
F2V,=
\| @ ￿￿ . ￿2*￿|.￿￿[| .￿2[|*￿|.￿| +58,
f r qw@4 / 1 1 1 W /|g r q g h[ | hv xq yhfwru gh uhjuhvruhv L+4,/ ￿| hv L+3,/
￿￿ uhsuhvhqwd od frqvwdqwh dqwhv gho fdpelr gh u￿jlphq | ￿2 ho ydoru gh od
frqvwdqwh hq ho prphqwr gho ghvsod}dplhqwr/ ￿￿ uhsuhvhqwd ho frh￿flhqwh gh
od shqglhqwh gh od uhodfl￿q gh frlqwhjudfl￿q dqwhv gho fdpelr/ ￿2 hv ho fdpelr




3/ vl w ￿ ^￿W‘
4/v lw A ^￿W‘
,
+59,
frq￿ uhsuhvhqwdqgr xqsdudp￿wur ghvfrqrflgr +sxqwr gh fdpelrhvwuxfwxudo,
shuwhqhflhqwh do lqwhuydor +3/4,1 Od kls￿whvlv qxod d frqwudvwudu hv txh qr
h{lvwh frlqwhjudfl￿q iuhqwh d od dowhuqdwlyd gh txh h{lvwh frlqwhjudfl￿q hq
suhvhqfld gh xq fdpelr hvwuxfwxudo1 Orv rwurv grv prghorv ghulydgrv gho
jhqhudo vrq/ sru xqd sduwh/ ho ghqrplqdgr ￿ohyho vkliw￿ +prghor F,=
\| @ ￿￿ .￿2*￿|. ￿￿[| . ￿| +5:,
|/ sru rwud/ ho plvpr prghor shur lqwurgxflhqgr xqd whqghqfld whpsrudo=
\| @ ￿￿ .￿2*￿|. ￿w. ￿￿[| . ￿| +5;,
ghqrplqdgr ￿ohyho vkliw zlwk wuhqg￿ +prghor F2W,1
Srvwhulruphqwh/ Juhjru| | Kdqvhq +4<<<d, h{wlhqghq ho dq￿olvlv d xq
fxduwr prghor/ ho ghqrplqdgr ￿uhjlph dqg wuhqg vkliw￿ +prghor F2V2W,/ hq
ho txh vh shuplwh qr v￿or xq fdpelr gh u￿jlphqvlqr wdpel￿qvlpxow￿qhdphqwh
xq fdpelr hq od whqghqfld=
\| @ ￿￿ . ￿2*￿|.￿￿w .￿2w*￿|.￿￿[| .￿2[|*￿|.￿| +5<,
66grqgh ￿￿ | ￿2 vrq orv frh￿flhqwhv gh od whqghqfld dqwhv | ghvs￿hv gho fdpelr
gh u￿jlphq1
Xqd yh} hvwlpdgr orv prghorv +58,/ +5:,/ +5;, r +5<, sru PFR/ vh dsolfd
xq frqwudvwh gh ud￿fhv xqlwduldv vreuh a ￿|/ ho uhvlgxr hvwlpdgr gh od hfxdfl￿q/
sru hmhpsor/ ho frqwudvwh gh Glfnh|0Ixoohu dxphqwdgr +DGI,1 Sdud fdgd
srvleoh sxqwr gh fruwh w/ ghqwur gho lqwhuydor ￿ 5 ^3=48>3=;8‘/ vh fdofxod xq
hvwdg￿vwlfr DGI+w,/ txh edmr odkls￿whvlv qxod wlhqh od glvwulexfl￿q gh Glfnh|0
Ixoohu1 Vlq hpedujr/ fxdqgr ho sxqwr gh fruwh hv ghvfrqrflgr/ Juhjru| |




hv ghflu/ ho ydoru p￿v shtxh￿r hqwuh wrgrv orv ydoruhv DGI fdofxodgrv1
Juhjru| | Kdqvhq +4<<9d/ 4<<9e, kdq wdexodgr od glvwulexfl￿q dvlqw￿wlfd
gho hvwdg￿vwlfr LqiDGIW sdud odv hvshfl￿fdflrqhv dowhuqdwlydv gh od uhjuhvl￿q
gh frlqwhjudfl￿q1
67Uhihuhqfldv
^4‘ Edqfr gh Hvsd￿d +4<<:,= Fxhqwdv Ilqdqflhudv gh od Hfrqrp￿d
Hvsd￿rod +4<;:04<<9,/ Pdgulg1
^5‘ Eduur/U1M1 +4<:<,= ￿Rq wkh Ghwhuplqdwlrq ri Sxeolf Ghew￿/ Mrxuqdo ri
Srolwlfdo Hfrqrp| ;:/ ss1 <740<:41
^6‘ Exlwhu/Z1K1 | Sdwho/X1U1 +4<<5,= ￿Ghew/ gh￿flwv/ dqg lq dwlrq=
Dq dssolfdwlrq wr wkh sxeolf ￿qdqfhv ri Lqgld￿/ Mrxuqdo ri Sxeolf
Hfrqrplfv 7:/ ss1 4:405381
^7‘ Fdpduhur/P1/ Hvwhyh/Y1 | Wdpdulw/F1U1+4<<7,= ￿Dxvhqfld gh vh￿ruhdmh
| vroyhqfld gho jrelhuqr dqwh od X1H1P1= Bcsxhgh Hvsd￿d fxpsolu
dpedv frqglflrqhvB￿/ Uhylvwd gh Dq￿olvlv Hfrq￿plfr/ Yro1 </ q￿p1 5/
qrylhpeuh/ LODGHV2Jhrujhwrzq Xqlyhuvlw|/ Fkloh/ ss1 60571
^8‘ GhMrqj/G1Q1/ Qdqnhuylv/M1F1/ Vdylq/Q1H1 | Zklwhpdq/F1K1 +4<<5,=
￿Lqwhjudwlrq Yhuvxv Wuhqg Vwdwlrqdulw| lq Wlph Vhulhv￿/ Hfrqrphwulfd
93/ ss1 75607661
^9‘ Hqjoh/U1I1 | Judqjhu/FZ1M1 +4<;:,= ￿Frlqwhjudwlrq dqg Huuru
Fruuhfwlrq= Uhsuhvhqwdwlrq/ Hvwlpdwlrq dqg Whvwlqj￿/ Hfrqrphwulfd
88/ ss1 58405891
^:‘ Hvwhyh/Y1/ Ihuq￿qgh}/M1L1 | Wdpdulw/F1U1 +4<<6,= ￿Od Uhvwulffl￿q
Suhvxsxhvwduld Lqwhuwhpsrudo gho Jrelhuqr | ho g￿￿flw s￿eolfr hq
Hvsd￿d￿/ Lqyhvwljdflrqhv Hfrq￿plfdv/ vhjxqgd ￿srfd/ Yro1 [YLL/ q￿p1
4/ ss1 44<04751
^;‘ J￿ph} | Urog￿q/M1P1 +4<<8,= ￿Dq￿olvlv gh od sro￿wlfd ￿vfdo hq
Hvsd￿d frq xqd shuvshfwlyd pdfurhfrq￿plfd +4<;;04<<7,￿/ Hvwxglrv
Hfrq￿plfrv/ q￿p1 86/ Vhuylflr gh Hvwxglrv/ Edqfr gh Hvsd￿d1
^<‘ Jrq}￿oh}0S￿udpr/M1P1 | O￿sh}/J1 +4<<9,= ￿Ho jdvwr s￿eolfr=
sureohpdv dfwxdohv | shuvshfwlydv￿/ Sdshohv gh Hfrqrp￿d Hvsd￿rod/
q￿p1 9</ ss1 506;1
^43‘ Juhjru|/D1Z1 | Kdqvhq/E1H1 +4<<9d,= ￿Whvwv iru Frlqwhjudwlrq lq
Prghov zlwk Uhjlph dqg Wuhqg Vkliwv￿/ R{irug Exoohwlq ri Hfrqrplfv
dqg Vwdwlvwlfv 8;/ ss1 88808931
68^44‘ Juhjru|/D1Z1 | Kdqvhq/E1H1 +4<<9e,= ￿Uhvlgxdo0Edvhg Whvwv iru
Frlqwhjudwlrq lq Prghov zlwk Uhjlph Vkliwv￿/ Mrxuqdo ri Hfrqrphwulfv
:3/ ss1 <<04591
^45‘ Juhjru|/D1Z1/ Qdvrq/M1P1 | Zdww/G1 +4<<9,= ￿Whvwlqj iru Vwuxfwxudo
Euhdnv lq Frlqwhjudwhg Uhodwlrqvklsv￿/ Mrxuqdo ri Hfrqrphwulfv :4/
ss1 65406751
^46‘ Kdnnlr/F1V1 | Uxvk/P1 +4<<4,= ￿Lv wkh exgjhw gh￿flw wrr odujhB￿/
Hfrqrplf Lqtxlu| [[L[/ ss1 75<07781
^47‘ Kdplowrq/M1G1 | Iodylq/P1D1 +4<;9,= ￿Rq wkh Olplwdwlrqv ri
Jryhuqphqw Eruurzlqj= D Iudphzrun iru Hpslulfdo Whvwlqj￿/
Dphulfdq Hfrqrplf Uhylhz :9/ ss1 ;3;0;4<1
^48‘ Kdqvhq/E1H1 +4<<5,= ￿Whvwv iru Sdudphwhu Lqvwdelolw| lq Uhjuhvvlrqv
zlwk L+4, Surfhvvhv￿/ Mrxuqdo ri Exvlqhvv dqg Hfrqrplf Vwdwlvwlfv 43/
ss1 65406681
^49‘ Kdxj/D1D1 +4<<4,= ￿Frlqwhjudwlrq dqg Jryhuqphqw Eruurzlqj
Frqvwudlqwv= Hylghqfh iru wkh X1V1￿/ Mrxuqdo ri Exvlqhvv dqg Hfrqrplf
Vwdwlvwlfv </ ss1 <:04341
^4:‘ Nuhphuv/M1P1 +4<;;,= ￿Orqj0Uxq Olplwv rq wkh X1V1 Ihghudo Ghew￿/
Hfrqrplf Ohwwhuv 5;/ ss1 58<05951
^4;‘ Nuhphuv/M1P1 +4<;<,= ￿X1V1 Ihghudo Lqghewhgqhvv dqg wkh Frqgxfw ri
Ilvfdo Srolf|￿/ Mrxuqdo ri Prqhwdu| Hfrqrplfv 56/ ss1 54<056;1
^4<‘ Nzldwnrzvnl/G1/ Skloolsv/S1F1E1/ Vfkplgw/S1 | Vklq/\1 +4<<5,= ￿Whvwlqj
wkh qxoo k|srwkhvlv ri vwdwlrqdu| djdlqvw wkh dowhuqdwlyh ri d xqlw urrw1
Krz vxuh duh zh wkdw hfrqrplf wlph vhulhv kdyh d xqlw urrwB￿/ Mrxuqdo
ri Hfrqrphwulfv 87/ ss1 48<04:;1
^53‘ PfFdooxp/E1W1 +4<;7,= ￿Duh erqg0￿qdqfhg gh￿flwv lq dwlrqdu|B D
Ulfdugldq dqdo|vlv￿/ Mrxuqdo ri Srolwlfdo Hfrqrp| <5/ ss1 45604681
^54‘ Prolqdv/F1/ Vhedvwl￿q/P1 | ]dedo}d/D1 +hgv1, +4<<4,= Od hfrqrp￿d
hvsd￿rod= xqd shuvshfwlyd pdfurhfrq￿plfd/ Dqwrqlr Ervk Hglwruhv h
Lqvwlwxwr gh Hvwxglrv Ilvfdohv1
^55‘ Rxoldulv/V1/ Sdun/M1\1 | Skloolsv/S1F1E1 +4<;<,= ￿Whvwlqj iru d Xqlw Urrw
lq wkh Suhvhqfh ri d Pdlqwhqhg Wuhqg￿/ hq Udm/E1 +hg1,/ Dgydqfhg lq
Hfrqrphwulf dqg Prghoolqj/ Noxzhu Dfdghplf Sxeolvkhuv/ ss1 :05;1
69^56‘ Shuurq/S1 +4<<4,= ￿Whvw Frqvlvwhqf| zlwk Ydu|lqj Vdpsolqj
Iuhtxhqf|￿/ Hfrqrplf Wkhru| :/ ss1 674069;1
^57‘ Shuurq/S1 | Yrjhovdqj/W1M1 +4<<5,= ￿Qrqvwdwlrqdulw| dqg ohyho vkliwv
zlwk dq dssolfdwlrq wr sxufkdvlqj srzhu sdulw|￿/ Mrxuqdo ri Exvlqhvv
dqg Hfrqrplf Vwdwlvwlfv 43/ ss1 63406531
^58‘ Skloolsv/S1F1E1 +4<;:,= ￿Wlph Vhulhv Uhjuhvvlrq zlwk Xqlw Urrwv￿/
Hfrqrphwulfd 88/ ss1 5::06351
^59‘ Skloolsv/S1F1E1 | Kdqvhq/E1H1 +4<<3,= ￿Vwdwlvwlfdo Lqihuhqfh lq
Lqvwuxphqwdo Yduldeoh Uhjuhvvlrq zlwk L+4, Surfhvvhv￿/ Uhylhz ri
Hfrqrplf Vwxglhv 8:/ ss1 <<04581
^5:‘ Skloolsv/S1F1E1 | Rxoldulv/V1 +4<<3,= ￿Dv|pswrwlf Surshuwlhv ri
Uhvlgxdo Edvhg Whvwv iru Frlqwhjudwlrq￿/ Hfrqrphwulfd 8;/ ss1 4980
4<61
^5;‘ Skloolsv/S1F1E1 | Shuurq/S1 +4<;;,= ￿Whvwlqj iru d xqlw urrw lq wlph
vhulhv uhjuhvvlrq￿/ Elrphwulnd :8/ ss1 66806791
^5<‘ Txlqwrv/F1H1 +4<<8,= ￿Vxvwdlqdelolw| ri wkh Gh￿flw Surfhvv Zlwk
Vwuxfwxudo Vkliwv￿/ Mrxuqdo ri Exvlqhvv dqg Hfrqrplf Vwdwlvwlfv 46/
ss1 73<074:1
^63‘ Vplwk/J1Z1 | ]lq/V1H1 +4<<4,= ￿Shuvlvwhqw Gh￿flwv dqw wkh Pdunhw
Ydoxh ri Jryhuqphqw Ghew￿/ Mrxuqdo ri Dssolhg Hfrqrphwulfv 9/ ss1
640771
^64‘ Wuhkdq/E1 | Zdovk/F1H1 +4<;;,= ￿Frpprq Wuhqgv/ Wkh Jryhuqphqwv
Exgjhw Frqvwudlqw/ dqg Uhyhqxh Vprrwklqj￿/ Mrxuqdo ri Hfrqrplf
G|qdplfv dqg Frqwuro 45/ ss1 75807771
^65‘ Wuhkdq/E1 | Zdovk/F1H1 +4<<4,= ￿Whvwlqj Lqwhuwhpsrudo Exgjhw
Frqvwudlqwv= Wkhru| dqg Dssolfdwlrqv wr X1V1 Ihghudo Exgjhw dqg
Fxuuhqw Dffrxqw Gh￿flwv￿/ Mrxuqdo ri Prqh|/ Fuhglw/ dqg Edqnlqj 56/
ss1 53905561
^66‘ Zlfnhqv/P1U1 | Xfwxp/P1 +4<<6,= ￿Wkh Vxvwdlqdelolw| ri Fxuuhqw
Dffrxqw Gh￿flwv= D Whvw ri wkh XV Lqwhuwhpsrudo Exgjhw Frqvwudlqw￿/
Mrxuqdo ri Hfrqrplf G|qdplfv dqg Frqwuro 4:/ ss1 75607741
^67‘ Zlofr{/G1Z1 +4<;<,= ￿Wkh Vxvwdlqdelolw| ri Jryhuqphqwv Gh￿flwv=
Lpsolfdwlrqv ri wkh Suhvhqw0Ydoxh Eruurzlqj Frqvwudlqw￿/ Mrxuqdo ri
Prqh|/ Fuhglw/ dqg Edqnlqj 54/ ss1 5<406391
6: